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Szily Kálmán akadémiai főtitkár ügyszeretete ismét egy szótár-
töredék birtokába jut ta t ta irodalmunkat, Eécsey Viktor, pannon-
halmi benczés könyvtárnok ugyanis fölhívta figyelmét arra, bogy 
a brassói ág. ev. főgymnasium könyvtárában egy XV. századi latin 
nyomtatványban több, a XVI. század végéről s a XVII. elejéről 
származó magyar értelmezés van bejegyezve. A brassói ág. ev. fő-
gymnasium igazgatósága Szily Kálmán megkeresésére Budapestre 
küldte az ősnyomtatványt; a kérdéses bejegyzések á t tanulmányo-
zására, valamint közzétételére a főtitkár e sorok íróját szólította föl. 
Az ősnyomtatvány leírása. A folio alakú incunabulum elől-
há tú l csonka; az utolsó levél az, a melyen a Sagitta-Sales közé eső 
latin szavak vannak,"mig az első meglevő lap a «De aduerbijs ter-
minant ibus in e» czikkel kezdődik. Itt-ott közbűi is hiányzanak 
egyes levelek. Hogy az ősnyomtatványnak mi a czíme, arra vonat-
kozóing a könyvben két homlokegyenest ellenkező feljegyzés van. 
Az egyik feljegyzés a könyv most meglevő első lapján van, s így 
hangzik: 
«Doctrinale A l e x á n d r i G a l l i A 1441 per Iohanem Gut-
tenberg typis Laurentianis in lucem datum : vide Thomae Bartho-
lini Dissert. IV. de Legendis Libris p 110. item: Trösters Daciam 
p 264. atque hoc ipsum Volumen esse Alexandri Galli opus a 
Guttenberg editum coniicitur ex Begulis passiui hic doctrinale 
vocantur.» 
E XVIII. századi bejegyzés szerint tehát a mi ősnyomtatvá-
nyunk Alexander Gallus (máskép: de villa Dei) «Doctrinale» czímfi 
műve volna. Ez állítással ellenkezik a bekötési táblák hátán levő 
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czímkén a következő XYII. századi fe l i ra t : «Summa quae vocatur 
Catholicon edita a f ratre Iohanne de Ianua.» E felirat szerint 
tehát a mi könyvünk ugyanolyan Catholicon, a milyenhez hozzá 
van kötve a gyöngyösi latin-magyar szótár-töredek (v. ö. M E L I C H , 
A gyöngyösi latin-magyar szótár-töredék, 1. 1.). Hogy a könyv 
csakugyan Iohannes Baibus de Ianua Catholiconának egy XV. 
századi nyomtatot t példánya, bizonyítja a következő két dolog is: 
1. A nyomtatvány szótári részéhen a janua szónál ez olvas-
ható : «Ianua . . . ciuitas iuxta mare sita . . . quasi porta lombardié 
tuscie prouincie. H u i u s c i u i t a t i s o r i u n d u s f ű i t c o m -
p i l a t o r p r e s e n t i s l i b e l l i , qui dicitur p r o s o d i a u e l 
c a t h o l i c o n . Compilator siquidem huius operis dictus i o h a n-
n e s i a n u e n s i s d e b a l b i s de ordine f ra t rum predicato-
rum» stb. 
2. A nyomtatvány szakszerű vizsgálata alkalmával VARJÚ Ele-
mér múzeumi tisztviselő azt állapította meg, hogy az incunabulum 
Mentelin-féle nyomtatvány. Megállapítása teljesen helyes, mert a 
strassburgi Johannes Mentelin sajtójában csakugyan készült egy 
Balbus-féle, évszám nélküli (1470 táján) «Summa qu;e vocatur 
Catholicon«, a mely épúgy, mint a mienk, kétoszlopos ós laponként 
07 sorból álló nyomtatvány (v. ö. IIAIN, *2251. szám). 
Semmi kétség tehát benne, hogy a mi csonka incabulumunk 
Johannes Balbus de .Janua, strassburgi, Mentelin-féle nyomtatott 
Catholicon a. 
Az ősnyomtatvány sorsa. Az ősnyomtatvány a XVIII. század-
ban már a brassói ág. ev. iskoláé volt, ezt bizonyítja a könyv jelen-
legi első lapján a következő bejegyzés: «Johannes Coponij Pras-
mar: S t u d : Cor : Biblioth : obtulit A 1744: d. 29 April.» A köny-
vet tehát a Prázsmár-ról (Brassóinegye) való Coponij János tanuló 
ajándékából bír ja a könyvtár, a hol 45. a (régibb jelzése: «Biblio-
thecseGymn. Cor. XXXVIII1")jegy alatt őrzik. Hogy az incunabulum 
hogyan, kitől került Coponij kezébe, arra vonatkozólag a könyvben 
nincsen feljegyzés. Van azonban az incunabulumban több oly név, 
évszám és egyéb útbaigazító adat, a melyből a könyv vándorlására, 
a magyar szavak bejegyzőire egyet mást gyaníthatunk. E bejegy-
zések a következők : a) Személyi vonatkozású bejegyzések: 
a) A m ü szótári része Insolens—Intellectus közti szavakat 
magában foglaló oldalon ezt olvassuk: 
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«Georgius S e n c i Francisci F o g a r a s i S. D. Dederam ad 
te anno superiori kalen(dis) Octobribus ex 0 s d o 1 a Carmen non 
tam uoluptatis capiu[n]de quam ueluti renouande ueteris ami-
cicia[e] gratia, sed id cum tibi non esse reddi tum accepissem id-
circo iterum dandum iudicaui u t et tibi amicus meus fieret explo-
ratio et ipse ne frustra quicquam uel lucubrasse uel lusisse possem 
existimari Yale ex Osdola V Idus Augus: Anno D 1616.» 
Szenczi Györgyre vonatkozólag ugyanazzal az Írással, a mely-
lyel a most idézett latin sorok vannak írva, a szótári rész limbus 
szavánál ez olvasható: 
«Crisostomus refutat banc questionem. Igen meg gondol-
kogyal az kerezteletlen gyermekeknek ha lezene rezek az orok elet-
ben, avagj nem Senci Georgi valóba gondolkodik Az artatlanok 
feleől.» 
b) A szótári rész Epipliania—Epystola közé eső szavak olda-
lán ez olvasható: 
«Anno Domini 1617 die uero 14- Mensis Augusti. Az eoz 
aratatast (sic!) uegeztettem el, az poliani hataron.» 
c) Murilegus Musio oldalon ez ál l : 
«Anno Domini 1621 die vero Mensis 29 Marcij 1. Centuria 
Homiliarium Nausei : 2. Diblia Ieronimi. 3. 4. Discipulus. 5. Doc-
trinre Phisicse. 6. Cronologia: 7. Bellarmi. 8 .Diui IoanisCr isos tomi . 
9. Popiarius. 10. Epistolarum Tbeologiarum. 11. Epistole Fran-
cisci Philelphy equilis Aurati. 12. Loci Communes Tbeologiarum. 
13. Epistola Egl i j : magyor : 14. Brén : (?). 15. Kauisij Textoris etc. 
Ezeket hat tam. Az lelki Attiam hazanal Szurkos Georg] l iazanal : 
Ha boltom teortenik Agyak az ket gyermeknek megh Istóknak es 
Moysesnek.» 
d ) Municipalis- Muricida közti szavakat magában foglaló 
oldalon: «I t tem: Egy derekaly 2 parna 1 Seocz lepedeo 1 kendeo 
Egy Veresses abroz 1 Viselt abroz. Egy uiselt zeonegh ueres : I t tem 
egy uiseltt aztal fedel Egy feketes Padra ueteo Egy kus lada apro-
sag benne : 3 Tall 4 Tanier G kalani 3 Vy benne 10 Fazék 3 Lábos 
2 kartia 1 mosdo Lábos : Egy tal moso zapanozo. Egy onpalazk 
sutetelen (?) Három ejteles Cupa Egy mazas kan 1 kus cheber : Egy 
Sootarto: Eczetes korso 2 olayos korsorka(sici): Egy torma rezeleo 
Egy Le . . ziteo Vyak Egy Vas fedeo Egy Venacska (?): 2 kosut Pad (?) 
Ezeket ha t tam az en lelki Apámnál Osdolan Swrkos Georgjnel 
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Ha holtom teortenek agyak megh az zegeni gyermekeknek kyertkf?) 
enis amedigh az feoldon egesseget ad az Vristen Isteni imado lezek 
Lelki Attiamertt és Aniamert t mert t eok voltanak Isten uthan 
enekem táplálóim. 
I t tem masfel hold vetest liattam oztt 7 keobleon uetetett 
tista buzat takaricziak Anno Domini 1621 29 Martij. It tem Hat-
tam esmetlen ezekben (?) Egy zanto feoldett az 1'oliu ni Hataron 
az ret meget, Simon János vicinussa 9 fio all, zalagas feolden, 
Visi magdo feolde, fide meo (sic!).» 
e) Az Indictus—Ineo közti latin szavakat magában foglaló 
oldalon : «Türk Michel yrt est mert ember Anno 1664Bar ta Gergt.» 
f ) A prosodiai résznek «De supposito et apposito» oldalán: 
«Ex libris Stephani Iaraij de Zilad.» 
g ) Mussim—Nancis közti latin szavakat magában foglaló 
oldalon: «Az Chyűlakok össe Chyűlak Imre Pr imus filius hü jűs 
Trttncj Chyűlak Matliey qui et Jűdex Kegius fu j t Secundus filius 
Chyűlak Dalas Ennek fia Chyűlak Imre. Lűkacz es Ferenc. Tertius 
filius. Chyűlak Mihalj ennek fia Chyűlak Matliey az felesigem má-
sik apja, Ennek az Chyűlak Mihály masot fia Chyűlak Istwan az 
mostanj Chyűlak Istwannak másik apja. Quartus filius hüjűs Trüncj 
Chyűlak Lőrjncz. Ennek fia Chyűlak Jakab.» 
ß) Nem személyi vonatkozásit bejegyzések : 
a ) A szótári rész legelső lapján : 
1. Szent Mathej Ewangeljf ta et Apostolűs kytli mais newen 
Lewjnekjs newel'3tenek wala, az Nazareüsokttíl engetettet ö neky 
az könjwet j rn ja syryaba Berrea newű Warofba. Sydo konibül for-
dította az ö könjwjt . 
2. Sz. Mark Eüangeljf ta , Sz. Peternek az I í t ennj igybe tanjt-
wanja wala, es Alexandrjaba Chr j f tüf t predicalwan első lón, Megh 
hala kedik Nero Cbyaí'arnak 8. El'ztendeyben es ell temetetjk Ale-
xandrjaba. kj heljbe lön Aűjanüs. 
3. AívaVarofla mellet temetettet ell az Szent (a sor fölé írva: 
fatisjokban j rwa wagyon) János Ewangelilta et Apostolus. Trojanüs 
fejedelem sikkor 68 Eí'tendös megh hala Chrs halala vtan. 
4. Sz. Lűkacz «dvctor Chariss» 84 Eítendeyk felefigh nekkül 
el temetetek kedjk Coni'tantinapolyau melj waroíban az ö teteme 
Szt. András Apostoleűal egyetembe együt hozzattanak Akhayabol. 
b) For tu i tus—Frango oldalon: «Tartoztatnak, aban az ora-
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ban urnak neueben es aban az udoben migh tanolnnk, migh tano-
lando helyben migh tar toztatnak.» Értelmetlen szöveg. 
c) Nocticorax szónál ez áll : «Minek u t a n n a penig az Istenek-
nek keozonseges akarat tyabol az Sa tu rnus az seteott Pokolban 
ment volna.» 
d) Noteo szóná l : «Jupiter contraxit tempóra ant iqui ueris. 
Akoron az iupiter az bozzu n ia rnak ideiet megh uonia az telre.» 
Az i ncunabu lum tör ténetére fontos már most , hogy a sze-
mélyi vonatkozású bejegyzések arról adnak számot, bogy a könyv 
a XVII. század legelején már Osdolán (Háromszék m.) vo l t ; hogy 
ide honnan keriilt, vájjon Já ray Istvántól e Szilágy-ból (Szilágy 
várm. ?), a min t azt a kétségtelenül XVI. századi irású bejegyzés-
ből lehet gyanítani , vagy m á s u n n a n , nem tudhatn i . Osdola u tán 
kétségtelenül Türk Michelnek is volt része (1664) abban, hogy a 
könyv a XVIII . században a szász Prázsmárra került . A bejegy-
zésekből azonban annyi t lehet kiivetkeztetni, bogy a könyv legto-
vább Osdolán volt, itt van polyáninak nevezett ha tá r is. Az én 
nézetem már most az, hogy a legtöbb magyar bejegyzést, szóértel-
mezést Osdolán ír ták a könyvbe. 
Az ősnyomtatvány magyar szavai. Emlí tet tem, hogy az ős-
nyomtatvány pontos czíme «summa, quie vocatur Catbolicon». 
A könyv első része «prosodia». latin nye lv tan ; másik része latin 
szófejtő, abéczé-sorrendben összeállított szótár. A szótári részben 
már most oldalt a latin szavak mellé magyar értelmezések van-
nak írva Én e magyar szavakat egytől egyig kiírtam, s a követke-
zőkben magyar- la t in sorrendben állí tottam össze. A magyar u tán 
legelőször közlött latin szo az a szó, a melv mellé az ősnyomtatvány-
ban a magyar szó írva van. Ha a latin szó magyarázatá t is lefordí-
totta a mi glossatorunk, akkor ezt a latin szöveget is köz löm; p l . : 
«Merthyk ky barom köblöth vei Bechwth teszen — artabe . . . 
mensure syriace [genusj quod tres modios facit.» 
Ebben a czikkben az első latin szó artabe, eme l l e t t van tehát 
a szótári részben a magyar bejegyzés, a többi latin szöveg csak a 
magyarnak megértésere szolgál. Mivel azonban az «artabe» szóval 
ha t magyar szó van, úgy tet tem, hogy a mérték a lat t közlöm az 
egész bejegyzést, míg az értelmezés többi szavát az abc.-sorrend-
ben összeállított szótárban csak utalással említem, pl. becsű v. ö. 
mértek, köböl v. ü. mérték. Ilyen esetben, mikor uta lás van, a 
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szavakat a mai helyesírás szerint í rom; az abc.-sorrendben való 
összeállításnál is az i rodalmi alakot vettem alapúi. Ennélfogva a 
szótár-töredék igék alakja égek alatt van felsorolva, vagy az onoka 
unoka alatt . 
A magyar értelmezések nem egy kéztől, s nem egy időben 
való bejegyzések. Vannak köztük kétségtelen 1580—90 tájáról való 
bejegyzések, s vannak XVII. század legelejéről s későbbről szár-
mazók. 
Hogy a bejegyzéseket legalább is két ember végezte, azt az 
írás jellegén kívül a következő kétféle alakok is igazolják : 
a) --ét: -ít: bathorctom, rea byzonethom, e l f o r d c t o m , hegye-
setho, hargasetom, nagwbethom — de : ckesiteok, megh hargosytatoth, 
hasonljjthom, eorcgbitis stb. 
b) -é-: -í-: bezcd és beszijd, festek és festik; egyszer -syg (v. ö. 
embersygh), másszor -seg (v. ö. feleseg); egyszer -is (v. ö. illys: élés, 
eoregbitis, lehelis), másszor -es (v. ö. Ereghbi/thes) stb.; -—• esztendé-
kent, de konczonkijnt, stb. 
c) -ú, ü: egyszer -ó, ö, másszor -ü, -ü, v. ö. arari szaijo, eegh 
labo, d e : gyors labw, ltoppaz homlokv, nag fülű, arany haiü stb. 
d) Ilyen ingadozások, hogy varas mellett néhányszor varos 
van írva, chijalard mellett a későbbi czialard irás, az ki helyett 
ac ki, illetve egyszer a ki s tb. 
E négy pontban felsorolt következetlenségek valószínűvé 
teszik, hogy a magyar szavak nem egy, de több ember beírásai. Ezt 
egyébiránt az irás jellege is elárulja, a mely több kézre mutat . 
Hogy kik voltak a magyar szavak bejegyzői, nem tudni ; bizo-
nyos azonban, hogy Járay Is tvánnak, Szenczi Györgynek, Szurkos 
Györgynek (külön személy ?) feltétlen része van a szótári bejegy-
zésekben. Az is bizonyos, hogy a bejegyzők közt kétségtelenül 
erdélyi, elsősorban székely ember is volt, vagy tán valamennyi 
bejegyző erdélyi ember. E gondolat bizonyítására álljanak itt a 
következő ada tok : 
1. «Soba feot — Elixum . . . vocatur in aqua solum decoqui-
tur» (v. ö. sóba-főtt MTsz.). 
2. «Lizt lang — pollen . . . tenuis flos farine» (főleg székely 
szó MTsz.). 
3. «was harogk •—• arpax» (v. ö. MTsz. horog alatt és Szabó 
D. Csík-Szt.-Dom. y. Nyelvészeti füzet. 9 : 20 : harog). 
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4. «Kcömyesek szekerczeye — ascis | Mije a E m b e r — a r t i -
fex ! Myhel — artificina.» Y. ö. MTsz. kömies, míhely és Nyelv, 
füz. 9 : 22 : mies. 
5. «Bykesvel szemwedö— animequior | Szemwedctlensyyh 
apatia.» Csík-Szent-Domokoson ma szemmed = szenved (v. ö. 
hammas : hamvas, mindkét adat közölve Nyelvész, füz. 9 : 24 1.), 
egyébként pedig az m-es alak ismeretlen irodalmunkban. 
6. «Sepedek - allutes | scpedi/k lielek — ablutes». V. ö. 
MTsz. és Nyelv. füz. 9 : 2 1 ; főleg székely alakváltozat. 
7. «Joli — arna grece, lat ina agna | Johoknak Biuasa — 
balatus» (v. ö. azonban ugyanit t jwhasz, jwh ketb foggal). A juh 
szó o-val csakis a székelységben fordul elő (v. ö. MTsz. és Nyelv, 
füz. 9 : 22, 25). 
8. «Ruchis — auriga (de: kochy — carruca)». Csík-Szent-
Domokosan kacsis (és kucsí, Nyelvész, füz. 9 : 22). 
9. «Doszka — asser | fa Doszka — assa . . . lignum la tum | 
kys doszka — assecula». A MTsz. adatai szerint a doszka alakvál-
tozat székely. 
10. a Vonayo ember — agonitheta.» A MTsz. szerint a szé-
kelyek közt vonagni = vonaglani. 
E 10 pontban összefoglalt bizonyító adatok, a melyek mellé 
az 5. lapon d) alatt említett ej tel erdélyi szót is lehetne csatolni, 
tanúskodnak a mellett, bogy a szótár glosszátorai közt székely 
ember is volt, vagy a mi valószínűbb, valamennyien (ha kettőnél 
többen voltak) erdélyiek, illetve székelyek voltak. S ebből a szem-
pontból értékes a mi töredékünk, mert kétségtelen, hogy belőle 
székely nyelvjárástörténetet is tanulha tunk. Mit hogyan kell ma-
gyarázni, arról a jegyzetekben adok számot. 
abrak(-osztó) vö. osztó*) 
kölchen adok — accommodo . . . 
in vsum dare**) 
adatott vö. zálog 
ado — census 
adds(-levél) vö. levél 
aghsagh — anitas 
agyagh — argilla 
ajandfk — exenium . . . gallice 
present 
*) A magyar szavakat az utalások alkalmával a mai helyesírás 
szabályai szerint írom, máskor az eredetinek mindenben hü visszaadására 
törekszem. 
**) A latin értolmezésok Batbus Catholiconából való szórói-szóra, 
betűről-betűre való kiírások. 
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ajandék vö. igérek 
ajándék)-hordozó) vö. hordozó 
nekem Aijardtatoth — addictus 
Aito — ianua 
ajtó vö. elei 
aijton kywl — afforis 
ajtón álló vö. orosz 
el almilkodot auagi el attiült — 
attouitus . . . tonitruo stupefa-
ctus . . . territus confusus pertur-
batio 
ok at nam malle . . . mallem . . . 
magis vollem 
jo akaró — beniuolus 
akasztom vö. kötöm (fel) 
a ki vö. igér 
honailva axella 
alabástrom)-kő) vö. kő 
oldjam (?) vö. vettetett 
alatt vö. nép, született, zsilip 
alávaló vö. nép 
áldom — benodico 
áldozik vö. állat 
Mezey Áldozat,h - arnambale 
011' Aldozath kyih Eegvek waras-
sok Ipythessekortli 'I ettennek 
ambavnalis vide in aruambale . . . 
s itt ezt olvassuk: aruambale . . . 
hostia cum ciintatem ambiebant 
ab ambto et urbs 
áldozat vö. asztal, törvény 
al-fél vö. tisztitója 
alkotás vö. szerzés 
mellete alok • asto 
áll vö. sillaba 
meghalapathoth — aduitus . . . 
helyre ala tkom — instauro 
alat — animal 
Azzony alat ky Baclius istennek 
áldozik — Bacliis . . . femina co-
lens festum Baclii 
kerek alath —• ancille . . . lis, in 
anchille vide (vö. paizs) 
Hyzlalth szarmas*) alat — altilis 
. . . res que ad hoc alitur ut pin-
guior fiat 
Taplalo alath — fomentum 
wyzy alath — aquaticus 
wyzy alath — amnicus 
alathos — animalis 
állhatatos vö. erős 
álló (ajtón-) vö. orosz 
álló (fenn-) vö. fa 
álló (-víz) vö. víz 
Almariom - arciuum 
el álmélkodott vö. ájult 
által vö. szíj 
eczetes altalagh — acetabulum 
meghaloth —- coagulatus 
Amazok Mulieres Scythiae — ama 
zones 
anguilla(-hal) vö. hal 
angyal — angelus 
annak elöthe - ante 
atiamnak auag anynmnak annya -
avia 
anya vö. bátya, külömböz, szülő 
tetik 
Anni/th teszen mynth tyz szam -
abax . . . interpretatur decern 
annyi vö. úgy 
apácza vö. asszony, fejedelem 
Apathw r — abbas 
,4p<7f/íwrsagh - abbatia 
Apatheka — apotheca 
Aposthal - - apostolus 
Arabyahwl walo Arabs 
aránt(egy-) vö. biró, éneklek 
Aranj — aurum 
arany vö. írás 
arany)-bánya) vö. bánya 
arany)-csináló vö. csináló 
arany)-festék) vö. festék 
arany (-hajú) vö. hajú 
arany)-metélő) vö. metélő 
aianyszájú (Sz. J.) vö. János 
arany)-tartó, -választó) vö. hely 
a'r(-víz) vö. víz 
aratás vö. határ 
arcz vö. csapás, csapdosom 
árnyék)-tartás) vö. tartás 
arok — antemurale 
ártány vö. kan 
Ártatlan — innocens 
*) V. ö. MTSz.: szánna. 
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Aszalok — arefacio 
Apaczak fejedelem Affzon1) ab-
batissa 
feredő környwl forgolodo aszón — 
ambubaia 
asszony vö. fejedelem 
assAony(-állat) vö. állat 
Asztagh — aceruus 
Asztagh — arohonium 
asztal •— assidela 
Áldozatra chynalth asztal - an-
clabris 
asztal vö. szék 
Aszw — and us 
aszú vö. leszek 
Athkozoth — anatliema 
Attija — Abba . . . páter 
Attiam atthya —- auus 
Attiam attianak atthya — atauus 
Sokaknak atthya — Abram . . . 
páter multarum (. . . gentium) 
atya vö. anyja, hug, külömböz 
Attyaffy — Antepes . . . sunt an-
tepedes obsequia amicorum vei 
ipsi amici 
Weer szerynth walo Attyaffy — 
agnatus 
Attyaffy wy — amicalis 
avagy vö. (el-)ájúlt, anya, bátya, 
eró's, fejedelem stb. 
az vö. dolog, ember, hadakozás 
stb. 
az ki vö. csinál, nevet, nincsen stb. 
az mely vö. esik, születetik, sil-
laba 
Baba — anus 
ween Baba — anicula . . . paiua 
anus 
Babae — anilis 
Babas — aniculosus 
Bacchustol való — Bacheus 
Bachus vö. állat, bot, pap 
Baynak — athleta 
Ereos baynak — Aliacuc, luctator 
fortis 
bak vö. ló 
Baluan — Bel . . . ydolura 
Bálvány vö. név 
Mehekkel bano — apiaster 
Arani banja — aurifodin i 
Baran — agnus 
Baranka — agnellus 
barát vö. vagyok 
Barazda — aratiuncula 
Bard — ascia 
kys faragó Bard — ascicola 
Barlangit — apogeum 
Barlangh — antrum 
barom(-logo, -hajtó) vö. lopó, hajtó 
Bathor vg legien2) 
Bathoretom animo 
Anyamnak batthya auagi Eochye -
auunculus 
becsű vö. mérték 
Bechwlem - apprecior 
Beka — ran a 
Mezey Beka — agredula 
Bykes vei szemwedo — ani mequior') 
bélcesség vö. lészen 
Tliwros belles — artotira cibus . . . 
ex pane vei pasta et caseo 
Ben — intus 
bestia. — belua . . . bestie similis 
Byzontalan Beszijd — ambages . . . 
dubia locutio 
Homályos Beszed — allegória 
Igaz beszed — analógia 
Kethelkedö beszijd — ampbibologin 
Kewyd bezed —- aforismus . . . 
senno breuis 
Trifa bezed — dicerium . . . jocoso 
dictum 
Ragado Betegsi/gh — Allopatia 
betegség vö. ütés 
Első Geregli Bethw — alpha 
írások Bethwij — alpkabetum 
fogoth Bi/ro — arbiter 
Mynd keth kezzel egarantb byro 
— ambidexter . . . qui utraque 
manu utitur 
') Nyilván tollbibából aß'zonya helyett . 
'
2) Ez a glossza a Castor szónál van beírva. 
'•') A szemvedö (és szemvedeümséy) ismeretlen volt régi nyelvünkhői ; 
111a ismeretes a székelysógben. 
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Rea byzonethom — antestor 
bizontalan vö. beszéd 
bolondoskodny — bachor 
Borbol való bolondság — Bacha-
nia . . . furor 
Thörwentli feol Bont ltok — ab-
rogo . . . ex toto legem subuertere 
vizes bor — auinum 
bor vö. találója 
torból való vö. bolondság 
üor(-nemissza) vö. issza 
Barbelij —• barbitonsor 
zakal borotualas — barbitondium 
Boszorkán —- ama . . . strix 
Backus istennek tofíkya — baculus 
Böw — amplus 
B/'ljt( -más hó) vö. hó 
bőr vö. csáváid 
bölcs vö. ember 
BewJ'ijgessen — afatin 
Bewfygesen - affatin 
Béwelkedéin — abundo 
Bewelkedöm — afíluo 
meghbóicijtes — adaugma 
Bozghan — claua . . . baculus ka-
bens massam ferri in fine 
Bwdeosseg mely inkab varosokent(?) 
zokot l e n n i . . . alias dicitur kabar -
nicza . . . alias dicitur embernek 
mely gonoz zag ki jeo az orrabol — 
polipus fetor et maximé qui sólet 
esse in ciuitate . . . pro fetore 
nasi . . . 
Jlúbithelen — insons . . . innocens 
Meghbivntetes — animadversio . . . 
punitio 
czement vö. hely 
Egywth chyachogók -- aggario 
Chachogo ... trefalo — balatro . . . 
clamorosus . . . ioculator 
Chialard — fraudulentus 
chalard — impostor 
Czialard liazwgk -— fallax 
csalárd vö. rövid 
chyalardsagli — argutia 
chyalardsagli — pellacia 
chyalardsagal •— argutim 
chyalardsagli vei kamyssagh — 
astus 
Megc/íirt/om — fraudo 
Orczul chapas •— alapa 
Orczul chapdosom —• alapizo 
Chyatorna — caualis 
csatorna vö. zsilip 
chjaualá megh az Béoréokeoth — 
Pelles elaborare*) 
csecs vö. választás, választom 
(Jh eleked em. — ago 
Jol chelekedem — benefacio 
chelekedes — actus 
chelekedeth — actio 
chielekedet — actus 
Jo chelekedet — beneficientia 
kichyn chijelekedet — actiuncula 
chelekedö — actuarius 
Jol chelekedeo — benefactorius 
chelekesze m — actito 
Heaba walo cliemethek — abori-
gines 
cserebogár vö. hernyó 
chijesze — patera . . . ciphus 
fenyes chylagh — arseda . . . stella 
valde splendens 
chylagh — astrum 
csillag vö. születetett 
Atli (?)**) ky Jegenye fabwl wala-
myth chynal — abietarius 
csinálom vö. készítem 
Arani clúnalo •— anrifex 
Gywrw chijnalo —• anularius 
csináló (penna-) vö. kés 
csinált vö. asztal, szalad 
csíz vö. fülemüle 
csobolyó vö. vatolaj 
chodalkozom — admiror 
chodalkozom — ammiror 
haiochka vei cliionok — barca 
chionokochi/ka — barcella 
Chonthos vei Tagos •—- artuosus 
chywfoüak vei hasonlitok —• al-
ludo . . . illudere vei . . . concor-
dare 
*) Az egész czikk a penates szó mellé van írva. 
**) Ath nyilván az (esetleg: ach) helyett való tollhiba. 
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Dayka — altrix 
Dárda vö. szíj 
deák{-tudomány) vö. vagyon 
délifszél) vö. szól 
derék (fegyver-) vö. ing 
Doszka — asser 
fa Doszka — assa . . . lignum 
latum 
kys doszka — assecula 
dicsekedik vö. virágozom 
Isthennek Dychyrethy - Alleluia 
Mynd keth felwl dychyrethes — 
amphidoxus 
Disznó vö. kövére 
disznófpásztor) vö. pásztor 
feö orwos dokthor archigenes.. . 
principalis medicus 
Az Igazsagnak kwöle walo do-
logit — abusio 
Thörwen kywl walo dologit — 
anomia 
Eeghy dologit — anteritas 
Wytezlö dologit — militia 
dolog vö. író, szóló 
ac kinek ky döllied a mellyo — 
gibbus 
dörgés (menny-) vö. felleg 
drága (kenet) vö. kenet 
Drága(kő) vö. kő 
Ecliieth •— acetum 
eczet vö. válok 
eczetes vö. általag 
Irathos Eden — ancesa . . . vasa 
circumpicta 
Szép edyn — artopta 
Edény vö. fogató 
Edygit vei Ekoraygh — actenus 
Eegh — aer 
geonieorüfiges eg — aura 
ég vö. mondás, szóló, tanító 
Igek — ardeo 
éger(-fa) vö. fa 
egész vö. hadakozás 
éget vö. nevelkedem 
Eeghy — aerinus 
Eeghy — aerius 
Eeghy — astreus 
Eegh{-lábú) vö. lábú 
ketheö közwl eg — alteruter 
egy vö. esztendős, fa, külömböz, 
metszeni 
egyaránt vö. biró, énekel 
<y///M-gyüjtöm, -hányok, -illendő, 
-szerkeztetem) vö. gyűjtöm, há-
nyok, illendő, űzök 
EgieneJJeg — concordia 
egyengetöy zsinór) vö. zsinór 
egyházi (szent-) vö. folyosó 
egmas ellen — altrinsecus 
egymás vö. szakasztom 
egyiitt(-csacsogok) vö. csacsogok 
együvéfgyűjtöm, -lakozom) vö. 
gyűjtöm, űz 
kys Eke — aratellum 
ékesen[ szóló) vö. szóló 
Ekesiteok — polio 
Waal ekesythö — armilla 
Ekes(-szólás) vö. szólás 
Ekkoráig vö. eddig 
elefánt vö. kiáltok 
Nem yol Iliék — abutor 
Gonoszwl walo lllys —- abusus 
Elles —- acutus 
éles vö. kemény 
élesítő vö. hegyesítő 
élet vö. ér 
elevenség vö. keménység, okosság 
Ellenne — aduersus 
Elenküzem — aduersor 
Ellenkezem . . . zytalok — atta-
mino . . . adversari . . . purgare 
farinam 
Elme — Bele . . . mens 
Aytho eleij — antica 
elő (eleit veszem) vö. vesz 
elöl (megyek) vö megyek 
elöl (szóió) vö. szóló 
eló'(-néz) vö. néz 
elö{-szóló) vö. szóló 
előtt vö. annak, kelek, kelet 
első vö. betű, hadakozás, találó 
Élteti — alimentum*) 
*) Az alimentum előtti lat in szó alinien a s zó tá rban ; e mellé el.. ex 
(talán Elles — élés) szó van í rva . 
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élű (két-) vö. tőr 
Ember •— antropos 
beolch ember az eo Tudomanya-
ban — antor 
fel szomö Emberek — ar imaspi . . . 
homines unum oculum habentes 
Myes Ember — arfifex 
Szantho Ember — agricola 
vonago ember — agonitheta 
ember vö. büdösség, újj 
Mas Emberi) allophilns 
Embersyghes — autismicus . . . 
urbánus 
Megh emezteteth — absorptus 
wy/zontagh awag mellette Intik-
lök — accanto 
Egarantk Inöklek — accino 
Engedem — admitto, allibesco, 
allubesco, ammitto, annuo an-
nuto, applaudo, assentio*) 
Eng edel m essi/gh — allubesoentia 
Engedő — appluda 
AVí?ie/i'( utána) vö. után 
ép vö. vágynák 
építés vö. áldozat 
Ilethnek Ebre — artéria 
«•(-vágás) vö. vágás 
El Irem —• assector 
kezemmel fogom vei Irrem — 
appreliendo 
Erez — auricnlcum . . . es 
erdei (kan) vö. kan 
Erkel' vei Tliornacz vol fel liaz 
appendix . . . mansiuncula qu® 
magne domui adlieret, scilicet 
quae appenditur parieti non lia-
bens tectum diuisum in duo latéra 
El erkezem vei Iwtthok — ap-
pello . . . appellere ad portum 
venire 
El erkeztem — appuli . . . prete-
ritum de appello 
fywek Ereye — apozima vis co-
ctarum lierbarum 
Erős fegwerben — armipotens 
Erős — barrus . . . graue forte 
Ereos auag alliatatos — bary . . 
graue vei forte 
erős vö. bajnok. íjas, fiú, funda-
meutom, tart 
Eressijgh — alcides . . . fortitudo 
seive virtus 
Erősség vö. okosság 
Ereotlen —- impos 
gomornak ereetlensege — atlio-
mia . . . debilitas stomaclii 
Érsek — arcliiepiscopus 
Kwlömbetli Ertek absentio . . . 
dissentire 
Értbem vei wygyazom — aduerto 
Sok ertelemw (!) — polixenus 
és vö. király, penna, találó, vágynák 
Az meli eztendeoben tizen liaroin 
holnap esik — embolismus 
Esperesth — archidyaconus 
Esperesth •— archipresbiter 
Melethed eszek — adedo 
eszembe (veszem) vö. veszem 
Esztelen — amens 
Esteien — imprudens 
esztelen vö. rút 
Esztelensijgh — amentia 
Esztendő — annus 
Esztendékenth — annuatim 
esz'endő vö. esik 
Esztendöbelij — annuarius 
esztendőbeli vö. vetemény 
esztendői forgás) vö. forgás 
Esztendős — annalis, annotinus, 
annualis, annuus*) 
Eg esztendős — an ni cuius 
zaz esztendeős — centenari us 
esztendős vö. törvény 
étel vö. támaszkodom 
ételrálogatás vö. törvénye 
ez vö. eddig 
Ezer — mille 
Ezivsth — argentum 
111' fa - aloe 
fa — amella . . . quaedam arbor 
Eger fa — alnus 
fenalo fa — arbor 
*) Mindenik ige, illetve melléknév mellett külön-külön van írva 
engedek v. engedem, illetve esztendős. 
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Isten fa — abrotanum 
Jegenye fa — abies és vö. csinál 
Jegenye /abwl walo —• abiegnus 
kys Jegenye fa — abiecula 
Zeoleo fa ky ollyat terempt mint 
egi mak — Balanite . . . uue vel 
vites instar glandium uuas fa-
ciente8 grandes 
fabwl walo — arboreus 
kys fachka — aibuncula 
/a(-doszka) vö. deszka 
/a(-héj) vö. liéj 
fájdalmas vö. köszvényes 
fal (kő-) vö. fundamentum 
wyz melleth walo falw — amnen-
sis . . . villa 
farag ok — ascio 
faragó(-hárá) vö. bárd 
farmetring vö. szügyelő 
farsang — Bachanalia 
fás -kert) vö. kert 
fasztam —• alsi 
Martky fechke - alcion . . . pe-
lagi volucris diéta quasi ales 
oceani 
feddüzem — arguo 
fedezem (be-) vö. kötelezem 
feywer — arma 
fegyver vö. erős, mondás, öltöz 
fegyver-derek vö. ing 
ielfegicerezzheXho - armabilis 
fegyverfhordozó) vö. inas 
fegyver{-\artó hely) vö. hely 
fej vö. fő, fejetlen, tető 
Apaczak feijedelme vei Aszon-
nyok — antista 
Papy J'ei/edelem - Antistes . . . sa-
cerdos 
ürzaga Eeoregbiteo feyedelem, auag 
Jo zerenchyes — augustus . . . 
romanus imperátor . . . ab au-
gendo impérium 
fejedelem vö. ház, úr 
fejedelemfasszony) vö. Asszony 
feyedelemsi'/gh — arckia 
feijer — albus 
fejjr — albidus 
kewesy feijer -— albiolus 
Thykmon feyery — albumen 
fejér vö. leszen 
fej ér (-kő) vö. kő 
Halyagk vei feyersijgh, — albedo 
feyerfygh - albicies 
fejjetlene k — acepkali 
fijk — baiulum . . . frenum 
fekete — ater 
fekete vö. gyöngy 
feketiteo — atramen 
fél (al-) vö. tisztitója 
Menekedes vei feleles — apolo-
gia . . . excusatio vei responsio 
felelő — aresponsus 
Feleseg — coniuux 
feleség vö. úr 
fölöthe — admodum 
felett vö. támaszkodom 
fel(liaz) vö. erkély, ház 
Feleg wel menjdörgys — Cata-
racta . . . nubes . . . tonitrua 
felől vö. dicséretes, hely, ing, 
mindkét, vélekedik 
felszél vö. szél 
fél(szemű) vö. ember 
fenn vö. fönn 
fenn(álló) vö. fa 
fény vö. vesztés 
fényes vö. csillag 
ferfiv — andron 
férfi vö. ház 
Sarga festek — arugo . . . color 
quidam sicut pedes accipitris 
Arani festik — auripigmentum 
galamb fy auag Janosnak fia — 
bariona . . . íilius columbe . . . 
filius iohannis 
Az eo Mestereknek fia — Barra-
bas . . . filius magÍ8tri eorum 
Az vizeknek fel fuggtzteoynek 
fija — Bartholomeus . . . filius su-
spendentis aquas 
flu — Bar . . . filius 
Eros fia . . . Beniamin . . . filius .. . 
virtutis 
fi vö. atyafi 
fiúi vö. atyafiúi 
Figura — polisintheton 
Figura — poliptoton figura 
fygijelmezem — anigo 
fijller vei Tyzenketli lath —- as . . . 
pondus constans ex duodecim 
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untiis et quique ponitur pro 
obolo 
fog(: dens) vö. juh 
fog vö. érem 
fogad (meg-) vö. parancsol 
walasztom vei fogadok — adopto 
fogathsagh vei walaztas — adoptio 
Edennek az f\vle vei fogatoya — 
ansa 
kowach fogo — forceps 
fogoly (madár) vö. madár 
fogott (bíró) vö. bíró 
fok( hagyma) vö. hagyma 
folth — assumentum 
kys follyas — alueolus 
folyó(\íz) vö. víz 
Sz. Eghazy follyosso •— ambo . . . 
pulpitum ubi ex ambabus parti-
bus sunt gradus 
fonddló, v. ö. mester 
fonnyadok — areo 
Eltawozom vei Elfordetom — 
amolior 
forgach — assula 
forgach — astula 
Eztendö forgás — anniuersarium 
forgás vö. szóló, tanító 
forgolódó vö. asszony 
kűt feö vei kűt - - fons 
fö vö. fejetlen, tető 
fő(-kötél) vö. kötél 
/ő(orvos doktor) vö. doktor 
feöl — ana . . . latiné sursum 
föl(ház) vö. ház 
hold föld — iugerum 
Mel' föld — miliarium 
föld vö. ház, nép, vontatott, zsilip 
/ón?í(-kiáltó, -szóló, -zengó') vö. 
fenn, kiáltó, szóló, zengő 
Feoswin — auarus 
Soba feot — Elixutn . . . vocatur 
quod in aqua solum decoquitur 
fewen — arena 
friss vö. öltözetű 
fulák vö. ösztön 
fundáló vö. mester 
Ereos kwfalnak fundamenioma 
basis 
fwthkossom — accurso 
111' fw — ambrosia 
liabarnicza gywker fii' — polipo-
dion . . . herba 
Meeh fii' — apiago 
Wthy fii' — arnaglossa 
ver hullató fw — polionos . . . 
herba 
fű vö. erő 
függesztő vö. fia 
fwl —• auris 
fül vö. fogató 
kys föleehke — ansula 
Nag fülű - - auriculatus 
Nag fivlö — auritus 
phűomela talam czizis lehet — 
acred ula 
Jylomela — filomena 
megli fii'lth*) — aceratus . . . sor-
didus 
feredeo - balneolum, balneum 
Sok feredeo — balustrium locus 
ubi sunt multa balnea 
fürdő vö. asszony 
Fwstes — fumidus 
galamb(-ű) vö. fi 
Ganeij — fimus . . . stercus 
Gerezna, — recinum . . . ileitis uel 
pallium 
Megli gondoltam — ratus . . . ra-
tus sum 
Lólkj' gondolath — animus 
Meel' gondolath — anagoge 
gonosz vö. büdösség, élés, szüle-
' tett 
gorombaság — vö. tudatlanság 
Gorombáskodom — barbarizo 
Gönczöl (szekere) vö. szekere 
görög vö. betű 
(/Mía(ütés) vö. ütés 
gyakorlom — acto 
Gyakorlathos — assiduus 
Gijakorlatoskeppen — iugiter 
gyakorta vö. igér, járul, öregbít, ültet 
gyakran vö. ül 
Gyepw — antes . . . lapides et 
maceria qui claudunt vineas . . . 
extremi ordines vinearum 
*) V. ö. MTsz.: megfűl, megfiillik, NySz.: meg fül. 
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Giermek —- puer 
leanj giermek puellulus 
Időtlen gyermek — abortiuus 
Szantlio gyermek — aratorculus 
gyermek vö. születetik 
Tborok dijk — angina 
tíylkos — homicides 
Gylkossag — homicidium 
gyomor vö. erőtlenség 
gyors — acupedius 
Gyors — agilis 
gyorsasagh — alacrimonia 
<7i/ors(lábú) vö. láb 
gyökér vö. fű 
fekete geongj — bariptes 
gyöngy(szem) vö. kő 
gyönyörűség vö. melegség, szerető 
gyönyörűséges vö. ég, liely 
György vö. Szentgyörgy hava 
gyötrelem — angor 
Gyöthrelem — aporia 
Gyötrelmes — angens 
gyöttrem —• nngo 
Walamyth gyötröm vei ondoke-
tliom — afficio . . . tormentare, 
informare, cupere 
Gyeözedelmes — agonizeta 
Győzhetetlen — anicius . . . in-
uictus 
gyeozhct etlen — an astasia . . . in-
uictus 
győzhetetlen vö. hatalmas 
hadnak geozeoie — bellipotens 
megh gywytmn — accendo 
Egyvve gywtom — aceruo, aggrego 
Egbe gywtom — aggero 
Meg gywtheteth — aggestus 
gyümölcsös (kert) vö. kert 
Gywr'w — anulus 
kys gywrw — anellus 
gyürű(caináló) vö. csinííló 
gyűrűst,ujj) vö. ujj 
habarniczci vö. büdösség, fű 
had vö. hadakozás, győző 
hadachyka — bellulum 
oekeollel való hadakozas - -- pugna, 
prajlium, Elseo wtkeozet. Bellum. 
Az egez hadnak wtkeözete*) 
hadakozom — hello 
Hadakozom -— milito 
Hadakozo — militaris 
fel hágok — ascendo 
fog hagjma - allium 
Arany haiű — auricomus 
haj vö. hullás 
haij — aruina 
Hay — axungia, axunga 
kys haij — aruinula 
Hailadozny - ballo 
kűrwaknak hajlja — effemina-
torium**) 
megh hayloth — aclinis 
haynal — aurora 
Sebes haijo - anquiromagus 
hajó vö. liídas, kötél, zászló 
hajócska vö. csónak 
Ilaijtany — Bálin grece latiné . . . 
iacere emittere 
Hozzam haytom — allicio 
Megh haytom •— acclino 
Rea haytom — adigo 
barom hayto — abigeus . . . qui 
(pecora) terrefacit 
111' hal — anguilla 
Anguilla /míthwl walo anguil-
laris 
haladatlan — acaris 
halai — Beel . . . mors 
halálos vö. méreg 
halászó horog! vö. horog 
hallgató vö. szolga 
halott vö. viszen 
Halyagh — albugo 
hályog vö. fejér 
hamar vö. igór 
hami/s — iniquns 
hamis vö. mérték 
hamisság vö. csalárdság 
hangos vö. rövid 
Hangya — mirmica 
Hangya — mirmicon . . . formica 
Hangiachka — formicula 
*) Az egész a bellidum szó mellé van irva. 
**) hajija hajljka helyett tollhibás alak. 
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Hanth - agger . . . cumulus terre 
sursum eleuate 
hant vö. hányok 
Hantoth. hányok - - aggero 
Eo'zeogest egybe hanjok — attici-
nor . . . ad ignem titiones adui-
cinaro 
Was maclikath wyzbe hányom — 
ancoro 
hányó (kótyavetye-) vö. kótyavetye 
warasson kywőle leth liarcz — 
anterium 
Három vö. mérték 
hártya vö. penna 
has — aluus 
kys has — aluulus 
hasonlítok vö. csúfollak 
Hasonlijthom - assimilo 
keosselieohöz hasonló aquileus 
Hatalmasul, giozhetetleneol — ba-
silice . . . inuicte . . . fortiter 
Az eoz aratast uegeztettem el, az 
poliani hataron*) 
határ)kő) vö. kő 
hátra)rugóm) vö. rugóm 
Hattijiv — cignus oior . . . cignus 
haz vei föld - adatna . . . latiné 
domus vei terra 
Iratos haz anaglipha 
feyedelem haza — basilica . . . pa-
latium regis 
ferfyak haza — androneum 
Othalomnak haza — asilnm . . . 
feol haz - anabatrum 
Me(fel-) vö. erkély 
Mayor haz — allodium . . . liere-
ditas 
Thanach haz awag Thörwén haz 
auditorium 
Thar haz - fiscus . . . saccus vei 
bursa regis ubi publicus census 
reponitur 
hazug vö. csalárd 
Hasartlios — Aleo . . . qui as-
sidue ludit cum aleis 
ky Jeles hegedös wolth Am-
phion quidam cytharedus per-
fectus 
Heg -- acros grece-latine mons 
Hl' Hegy — Alnia 
magas heg — Alpis 
Eomay heg Aduentinus 
hegy vö. név, nevezet, tartozó 
kys hegijevlike — apiculus 
Hegyes •— acumen 
Hegyes — apennius 
Hegijesechke — acutela 
Hegijesetlio vei Elesythö — acutor 
fa hejj — amomum 
fa he — cinnamomum 
Ileija — accipiter 
Jleya — asturco . . accipiter 
héjazó vö. mester 
Oil' hel kybwl mynden felwl nvz-
hetnv — ampliitheatrum 
arani tartó helj — anrilegium 
chement auag arani valazto helj — 
aurifieina 
feg wer tartho hel — armamen-
tarium 
Gyényerölyghos hel amenus 
Jaratlan hely auius 
El Jarhato hel - ambulatorium . . . 
locus aptus ad ambulandum 
kerezteleo hely — baptisterium 
kyetlen hely — auiaria . . . se-
creta loca et a via remota aut tan-
tum auibus adibilia 
kópia veteo helj**) — hastiludium 
mwlato vei setlialo hel — ambu-
lacrum 
My hel — artificina 
Nadas hel - arundinetum 
Eeythek hel — abdicatorium 
Sepedyk helek - - ablutes 
Wyznek el wethetesnek hele — 
aqualicium 
hely vö. szólás, szóló, tartás, tető 
helyre)ál\atom) vö. állatom 
herélt vö. kos 
* í Ez a bejegyzés az episeopustól epistolaig terjedő latin szavakat 
magában foglaló oldalon ta lá lható . 
**) Az olvasatban a vető nem biztos. 
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Hering — allec 
Hernyib, cherebogli -— atacus . . . 
maior bruco eruca vermis Brucus 
Heruadagh — palliatus 
hieaba — cassus . . . 
hiába (való) vö. csemeték 
hayoban walo hijdas — agea . . . 
via in naui 
Hijdegh — algor 
Hijdegh es — algid us 
Hideg(lelés) vö. lelés 
Hidegsig — algus 
hímes (ruha) vö. ruha 
Hénar — alga 
hijntho — carpentum 
história vö. soksága 
/bíe(vesztett) vö. vesztett 
/ííf(től szakadt) vö. szakadt 
hitványság vö. ösztövérség 
Hozzam hywom accerto 
Hozzam hiuöm — accio 
Segetlisygwl hywom — appello 
Hozza hiüas — accersio 
Hijzelködem — adulor 
Hijzelkedü — adulator 
Hyzlalas — altio . . . alitio 
hizlalt vö. állat 
Böythmas ho — Adar, id est men-
sis marcij 
hó vö. Szent-György liava 
Hood — castor 
Hoher — anger 
vala/(oi — alicubi 
hold(Má) vö. föld 
holival — catamane — uixtamane 
homályos vö. beszéd 
koppaz homlokv*) — apiciosus 
H(ín(iú]íí) vö. al 
holnap ( = hónap) vö. esik 
valahonnan — alicunde 
El hordom •— asporto 
hordó (víz-) vö. kárt, szolga 
hordozok vö. viselek 
Ajándék hordozo — dapifer 
hordozó (fegyvér) vö. inas 
Halaszo horok — liamus 
was harogh — arpax 
Hargas — ancou grece latiné cur-
uum 
Ilargas — ancus . . . curuum 
Hargasson — arcuatim 
Hargasetom -- arcuo 
Megh Hargosijtatoth — anconites 
valahona —- aliquorsum 
viza lioszom — refero 
hozzám(-hajtom, -hivom, -szólok, 
-veszem, vonszom) vö. hajtom, 
liívom, szólok, veszem, vonszom 
Attyam hwga -— amita 
Szwlem hwga vei Nyenye — aba-
mita, soror aui 
Haynak elhúlassa. vei koppasz-
eagh — alopicia 
hullató (vér — fű) vö. fű 
hiuelk — pollex . . . grossior di-
gitus 
Idegen alienus 
idegen vö. munka, nemzet, szól 
el idegenetheni — abalieno 
Időnek kywle walo — acronicus 
Eozy wdeo — autumnus 
szivk Idő — penuria 
vrnak Ideije —- ntlialia . . . tem-
pus do mini 
walamy Ideijgh — aliquantispor 
idős vö. koros 
Időtlen vö. gyermek, szül, szülés 
I f f y w — adolescens 
iga vö. szokott 
Igazan vei Igen — apprime 
igaz(-beszéd) vö. beszéd 
igaz[-mondó) vö. mondó 
Igassagh — amatbi . . . Veritas, 
astrea és vö. dolog 
igé vö. sillaba 
igen vö. igazán, tanul 
Aiandokon igireok — polluceo . . . 
dono promitto 
a ki hamar igir — pollucibilis 
giakorta igireok — pollicitor 
igireok — polliceor 
igireo — pollicens 
igyeközem szeretny — amaturio 
Igijeküzem vol kewanom — aspiro 
*) A r helyett a kéziratokban olvasható esetleg o is. 
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keez ij — arcus 
kys kez i j — arculus 
í j vö. számszeríj 
kez ijes — arcites 
keez ijes — arquitenens 
Erös kez ijes — arcipotens 
Megli Remwltliem vei el Ietthem — 
astupeo 
Egbe Illendő asinfonia 
illendő vö. kész 
Illetem — attingo 
Ily vö. fa, fű. hal, hegy, kő, stb. 
fegwer liordozo Inas — armiger 
Indythom vei keressek — ascisco 
Imegli vei keonthös fegwer dere-
kon fellivl — armelausa . . . ves-
tis est sic dicta quia ante et retro 
diuisa et aperta sit in armis ta-
rnen clausa qnasi armiclausa 
Ingerlek — agito 
inkább vö. büdösség 
Inkablan*) — adquiri id est potius 
Inthem — admoneo 
Szemmel Intőm — annicito 
Arannial valo Iras —- aurigra-
phia 
Szenth has — agyographia 
írás vö. betű, iró 
Iratos vö. edény, ház 
Kegy dolgokrwl szolo vei Ivo — 
antiquarius 
Szenth Iras Iro — Agyograplius 
Theortenth dolgokrwl Ivo — aco-
mentariis nomen indeclinabile 
is vö. fülemüle 
Esmerem — agnosco 
Tliörmezetnek**) megli Esmeroye 
— íisiologus 
Jövendő mondo isten — Pollux 
isten vö. állat, bot, dicséret, pap, 
találó 
Bomemizza — ahstemius 
Isten(-ía) vö. fa 
itilet auag ertelem — censura 
ítélet vö. vélekedés 
Nag Jarhato — ambulus 
Eljárható hely vö. hely 
gyakortha Jarwlok — aduento 
Jászol — presepium 
Jawallom auag Próbálóm - - autoro 
játék (koczka-) vö. ludós 
wyz Iwo — aquebibus 
Nag Ihatho — - archipota 
Ittathom — aquor 
Íz — articulus 
Íz vö. koncz 
Aran szayo Sz: János — Chriso-
stomus 
János vö. fi 
járatlan vö. hely 
Járok — ambulo 
Jegenyej fa) vö. fa 
Jeli' —• arra 
Myndenkoron Jellen — assistrix 
jelen vö. nincsen, vagyok 
Megh Jelenes — Apocalipsis 
Jellentes — apodixes . . . ostensio 
jeles vö. hegedűs 
io — bellus . . . bonus 
Jo — bos . . . quasi bonus 
jó vö. fejedelem 
jő(-akaró) vö. akaró 
jo(-cselekedet) vö. cselekedet 
jó(-cselekedő) vö. tevő 
Jól vö. cselekedő, cselekedik, él 
Joszagh — Ares id est virtus 
jő(-tevő) vö. tevő 
ki jő vö. büdösség 
Jöwemen — accola 
Jöwemen — aduena 
jövendő vö. mond, szól 
jövendő(-monááa) vö. mondás 
jövendőjmomló) vö. isten, mondó 
jövendő(-szólás) vö. szólás 
jövendŐ(-azóló) — szóló 
Iwli keth foggal — ambidens 
Joh — arna grece, latiné agna 
juh vö. rívás 
Jwhasz — archimandr i ta . . . pas-
tor ouium 
jutok vö. érkezem 
Jwthalom •— aarrabo 
*) Hasonló alakban a NySz.-ban is. 
**) A szó határozot tan ó'-nek olvasható jegygyei van írva. 
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kacsa vö. récze 
kalaz — arista 
kys kalaz — aristella 
kalmar — aginator 
Erdey kan — aper . . . aper nam 
que dicitnr porcus siluestris ver-
res domesticus liabens testicu-
los — kan . . . Artliany 
kys Erdey kan — aperculus 
kancelarius — antigraplius . . . 
scriptor 
Cancellarius — apocrifarius 
kanna — amula 
kanthor — angaria 
kappok —• arripio 
kapor — anlietum 
kapor — apium . . . liorba 
kaptár vö. kosár 
Carpit — auleum 
"Wyzhordo karth — ascopa . . . 
vas . . . aquaticum 
kaszalok*) — fiudo . . . seindere 
wad kechhe — Ibex 
wygh kedwö — alacor 
kegi/es — benignus 
kegyetlen vö. ország, természetű 
Nap tamadasuak elötlic föl kellek — 
anteluco 
keli/s vei myrygh — apostema 
Nap keletnek elöthe walo — au-
telucanus 
keinen — acris 
kernen, Elles vei Tywysses — asper 
kemény vö. keserű, természetű 
kemenj — fumarium 
Elewensygh vei kemeitsygli — acri-
monia 
kenem •— aromatizo 
Draga kenet — balsamus 
Draga keneth — aroma 
kynyer — arlos . . . panis 
kenyér{-sütő) vö. sütő 
mas kepere — alioquin 
kérem vö. tudakozom 
Merythö kerek •— aclidia . . . rota 
hauritoria 
kerek vö. állat, paizs, szék 
kerekség vö. kívánatosság 
keressek vei walaztom — ascio . . . 
adningo adquiro . . . aduoco 
keressem — apiscor . . . adquirere 
keresek vö. indítom 
kereszt{-út) vö. út 
kerezteleo baptista . . . qui bap-
tizut et videt esse nnmen officii 
keresztelő (liely) vö. hely 
kerezstsig — bnptismus 
fas kert vei gymeolchös kerth — 
arboretum 
kert (méh-) vö. kosár 
Penna chynalo késs — artauus 
keossellö •—- aquila 
kesselyü vö. hasonló 
kesseredem — amareo 
hesserythem — amarico 
kemenj vei keserís — acer 
keseriv — acid us 
keserű vö. savanyú 
keesz vei Illendő — aptifudinarius 
keész — aptus 
keszi/them vei chynalom — apto 
két vö. biró, juh, vagyon 
két{-é\ii) vö. tőr 
két (mind-) vö. dicséretes, mind-
két 
két (tizen-) vö. fillér 
ketheolkédém — ambigo 
kethelkedö •—• ambactus 
kethelkédö — ambiguus 
kételkedő vö. beszéd 
kétes vö. veszedelmes 
ketthen — ambo 
kettő vö. egy 
ketheosztethő — ambiloquus 
keuelij — bari-idus . . . superbus 
kewjl wersenjes — catafronicus . . . 
contemptor superbus 
kewelkedem — arrogo 
kéréssé vö. fejér 
kéz vö. biró. érem 
kezdes — arsis . . . initium 
kezd el vei Mondvad age 
*) A második szótag a betűje nem biztos olvasat; nem világos, 
mikép lelietst'gos, hogy findo, seindere annyi is mint kaszálok. 
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szeretny kezdek — amasco 
kezdem vö. szólok 
megh lcezdeteth — a d o r s u s . . . in-
ceptus 
fó(-íj, -ijas) vö. íj, ijas 
kefthiu auag lektika basterna . . . 
teca manualis vei vehiculum it.i-
neris . . . ubi nobiles femine de-
feruntur 
vala/cinek — alicui 
ki vö. áldozat, állat, fa. hege-
dűs stb. 
kiáltok Elefant módra — barrio 
fön kijaltho altisonus 
kicsiny vö. cselekedet, szakái, ud-
var, úr 
kicsind vö. z-ír 
kietlen vö. hely 
kygyo — anguis 
kigyó vö. király, név 
kirali, auagi az keoffignek otalma 
es tartoya — basileos . . . rex . . . 
susten tarnen tum populi 
kigioknak kyrallya — bnsiliscus . . . 
rex serpentum 
királyi vö. szók 
kis vö. bárd, doszka. eke, fa, folyás, 
gyűrű, háj, lias, íj, kalász, kan, 
kos, láda, lélek, mátka, mező, 
szérű, tudomány, ujj 
kis vö. fácska, fftlecske, hegyecske, 
leányka, méhecske, oltárocska, vá-
racska 
kewanom — ambio, appeto 
kívánom vö. igyekezem 
kewanas — ambitio 
kewanathosagh vei kereksygli 
ambitus 
kiwano - - auidus 
keivansagh — affect us 
kívül vö. ajtó, dolog, harcz, idő 
klastrom — arehisterium 
kalastrom - - assisterium 
koczka vö. tábla 
/coc.e/m(-játékl vö. tudós 
kocltij - - carruca 
kuchis — auriga 
konczonkynih vei Izenkynth 
artuatim . . . membratim 
kopasz vö. homlokú 
kopaszság vö. hullás 
kopjavető (hely) vö. hely 
— kor (-kort, -kora, -koron) vö. 
áldozat, eddig, jelen, mikor 
kordován vö. szemes 
kormán — aplustre . . . guberna-
culuin nauis 
koros vei Idős — annosus 
korso —• amfora 
kos — aries 
kys kos — arietulus 
hereit kos siue hereit kos - - ber-
bicus 
Meli kosár vei Meh kert - - apia-
rium 
Meeli kothnr*) vei kosár —• aluo-
are . . . vas in quo apes deli-
tescunt 
kotije vetie hanyo — auctionarins 
kowa — piritus 
kovácsf fogó) vö. fogó 
kovaz nelkűl való — azimus 
keo — asbestus . . . lapis ferrei 
coloris 
keö — asterites, astrion 
Alabastroni kő — alabastrites 
Draga keö — achates 
fei er keo geongj zem — belocu-
lus . . . gemma . . . albicans 
Hatar keö — amiliarius 
111' keö - Ametistus, androa 
111' kö - - Amiaton, amistides, am-
nite-, androma 
köböl vö. merték 
kőfal vö. fundamentum 
kölcsön vö. adok 
köles . . . Malii — milium . . . mi-
leus et milimus 
olay kwlw — batha . . mola 
olearia 
kömíves vö. szekercze 
köntös vö. ing 
) A szóban levő o nem biztos olvasat, leliet hogy a szó tollhibás 
alak kaptár helyett. 
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könyök vö. támaszkodom 
könyv vö. zálog 
könyebythem — allouio 
könnyen vö. találtatott 
keoniörűletes — Abel interpreta-
tur . . . miserabilis 
Köpenyegli penula 
köppel1) — ampulla 
kernywl — ampho 
környííl vö. asszony, mi, rontom 
környűl(-vásom) vö. vágom 
/cörös(környűl) vö. rontom 
kő(-szikla) vö. szikla 
keozwyn — artesis . . . at tutim 
morbus 
faydalmas vei keozwynies — arte-
ticus 
fel kéthem vei akaztom — affur-
cillo 
meg keötem — alligo 
kethem — apicio 
feö Icöthel az liayoban ky az wyn-
tbornyatb2) t a r t tya—antemna . . . 
corda capitalis in naui que sur-
sum dirigit velum 
liayo kéthele — anquina . . . funis 
nauis 
Wy thorny a2) tartbo lcetliel — api-
fera . . . funes qui cornibus au-
ternne dextra sinistraque tentun-
tur retro versa 
köthelezem — astringo 
Be fedezem vei Magamnak kethe-
lezem — Amicio . . . cooperire 
vei adiungere vei lignre 
. . . Megli kötheth — apicitus 
keoteozeok — anieo . . . ligare 
Dizno keüerj — Abdomen . . . pin-
guedo porci 
kewersygh — adepR 
kuuersig — bassus . . . pingnedo 
keiceth — annuncius 
Nyomdek kewethö — assecla 
Áttzóe(számláltatott) vö. számlál-
tatott 
El keozelgetek — appropio 
közibe (számlálom) vö. számlálom 
közös1! — astericus . . . astriforma 
község vö. király 
közül vö. egy, választ 
kulcsár vö. pohárnok 
kurva vö. bajlék, süveg 
kút vö. fő 
kút(-íő) vö. fő 
Szamkywetesre kuidem — ab-
dico . . . abdicat . . . expellit . . . 
Mesze kwldum — amando . . . 
extra longe mandare 
Mesze kividéin — amendo 
külömb vö. értek 
ki atiaual egj aniaííal kwlembez — 
f rá te r . . . fratres sunt, qui sunt 
nati ex eodem patre sed diuersis 
matribus 
kivlömbözém: absono 
kivlömböze — absonus, -na, -num 
kién — foris 
Parazna lab — Bachius . . . qui-
dam pes metricus, quo in festis 
Baclii utebantur 
láb vö. születetik, újj 
Eegli labo — teripes 
gyors labw — alipes 
láda vö. szekrény 
kys la da — arcul a 
lakozom (együvé-) vö. űzök 
wyzbe lakozo — amnicola 
lakozó vö. nép 
Lancz — catena 
lizt lang aliter dicitur ador 
pollen tenuis flos farine 
lat vö. fillér 
lát vö. vágynák 
szolgalo lean — ancilla 
Ttídos leanjl) — catapuera 
leánygyermek vö. gyermek 
Vö. néni. köpfel, köpflein: ein mass, trinkgefäss, Grimm. 
ä) A ritorla-niik eddig ismeretlen mellékalakja; v. ö. vitorla, vinturnya. 
a) Hogy e magyarázat az astericus szónál előforduló szavak melyi-
kére vonatkozik, nem tudtam eldönteni. 
4) Vö. Gyöngy, szót. tör . : ca tapuera: dvcta puelia — bólch leány. 
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kys leanka — ancillula 
leány (süveg) vö. süveg 
Elreitet Leanjzo — Alma . . . virgo 
abscondita 
Valamy Zolgalatból megh Zaba-
dölt leanzij — abra . . . aucilla 
libera . . . quia ad aram seruum 
liberum faeiebat 
wö legi/n - architriclinus 
legiezeö — ílabellum . . . mu-
scarium 
Lehelis — halo . . . vei alitus 
lektika — baiunola . . . lectus 
lektika vö. keztyű 
Lelek —• anima 
kys lelek — animula 
lelekzeth —- anelitus 
lelki vö. gondolat 
Lölkös — animatus 
Hydegh leles - algenia 
Zen(-ruha) vö. ruha 
feyerre leszen — albesco . . . 
Aszw leszek — arefio 
leg bekesyggel -— apagesis . . . 
sta in pace 
wg legien — amen 
leszen vö. bátor, büdösség, harcz, 
fülemüle 
Ados lewel apoca 
Zmí(lang) vö. láng 
Lo — astruco . . . dextrarius . . . 
(equi) 
Zenth Myhali lova — Baccau-
lum . . . feretrum in quo mortui 
deferuntur 
Men/o — admissarius 
Men lo vei Bak — apompeius. . . 
emissarius . . . hircus 
Barom lopo — abigeatus fur iu-
mentorum 
Lorag(sereg) vö. sereg 
Lowaz — agaso 
el lőhetni vö. szíj 
Iwd — anser 
was Maclika — ancora 
macska (vas-) vö. hányom 
111' Madar — ardea 
madár vö. mondás 
fogol' madar — perdix 
Publican madar — pelicanus 
Madaraz - auceps 
Madaraszas - aucupium 
Szelő magli — acinus . . . granel-
lum, quod est in grano vue 
Maganak walo — Aceronicus qui 
nulli communicat 
Maga(-mntsitó) vö. mutató 
maga vö. kötolez, tartoztat, vitéz 
magas — arduenna 
magas vö. hegy, mély, szóló, tető 
Maijorana — amaracus 
major(-ház) vö. ház 
majorság vö. űzök 
mak — balanus . . . glans 
makk vö. fa 
málé vö. köles 
Mandola - amigdala 
mezey marha - agrarius . . . quod 
pro agro vei de agro datur vei 
suscipitnr in precium 
marti (fecske) vö. fecske 
mart (-mosás) vö. mosás 
mas — alius 
maas — alter 
más vö. emberi, kép 
más (böjtmás hó) vö. hó 
más (egy-) vö. egymás, szakasztom 
másik vö. metszeni 
máslom vö. újitom 
vtholso vthan masodyk*) — ante-
penactimus 
Mazzor — alias 
Masrnnan — aliunde 
masat — alibi 
Mas vüa — aliorsum 
Mathka — amasius 
kyrs Mathka — amatricula 
matring{far-) vö. szügyelő 
Meddig — quousque 
Medencze — aquamanile 
Bemegiek - - iugredior 
El megyek — abscedo 
FAmegiek — proflciscor 
Elől megyek — antegradior 
*) Helyesen az utolsó előttit megelőző, utoljától a harmadik. 
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Hozza megiek — accedo 
Be Meni'/s — aditus 
~EAmeni)s — abitio 
El?/ie/iwen — abiens 
M éh — apes 
meeh — apis 
méh vö. bánó 
méh (anyaméh) vö. születetik 
kys Mehechke apicula 
me7<(fű) vö. fű 
me7<(-kert)vö. kosár 
mŰ/t(-kosár) vö. kosár 
?ne7i(-kotár?—kaptár?) vö. kosár 
Mélegsygh vei gyeonyörwsygh -— 
apricitas calor . . . ioeunditas 
mell vö. dőllyed 
mellé vö. vetem, vettetett 
mellett vö. állok, éneklek, falu, 
eszek, ülök 
Mellette vei Nala — apud 
Mijltosag — axióma . . . dignitas 
mely vö. büdösség, születetik 
nag vei magas aut Meel' altus 
mély vö. gondolat 
meljfeg — abissus 
Mén(-ló) vö. ló 
menekedés vö. felelés 
Walaí/íewí/ — aliquantus 
valawienie — aliquot 
walawíc??í/zör — aliquotiens 
mennydörgés vö. felleg 
Halalos meregh — autidotum 
méreg vö. kelés 
merijsz —- animosus, audax 
mérföld vö. föld 
merythek — anclo 
meritő(kerék) vö. kerék 
merthi/k ky barom köblöth vei 
Beckwth teszen — artabe . . . 
mensura syriace qua; ti es modios 
facit 
Hamis mertyk*) — auxilla . . . 
mensura 
Heazo Mester vei fondalo — ar-
cliitector 
Szakacbok Mestherc — archicoquus 
mester vö. fia 
mesterség vö. találója 
messze vö. küldöm 
Aranj meteleo — auriscidus 
Metczenji - arapagare 
Egjreöl masikra mechiem — ab-
scindo . . . ab vno in aliud scin-
dere 
El mechiem - abscido vei elwagom 
El meczette vei El wagtha — ab-
sei dit 
el meczetetth — abseissus 
Megk metezeteth — arapagatus 
mezeo — aruum 
kys Mező — agerculus 
mezei/ — arualis 
Waad vei Mezei/ — agrestis 
mezei vö. áldozat, béka, marba 
valai/y — aliquid 
valami oly kyt keorniűl megb 
Baktanak — abesus 
valamikor — aliquando 
minek (utánna) vö. utánna 
mi (vala ) vö. csinál, gyötröm, 
ideig, leányzó, találó 
Mihály vö. lova 
mind vö. vagyon 
minden vö. hely 
Mindenkoron vö. jelen 
Mynd keeth felwl — ambifariam 
miíiíi(két) vö. biró, dicséretes 
mint vö. annyi, fa 
míves vö. műves 
be mocskol vö. penna 
modnelkwl walo — abnormis 
mád vö. kiáltok 
mogyoro — albane . . . sunt nuces 
moh vö. szakallas 
Ellenne mondok abrenuncio 
Jeowedot**) mondok auguror 
mondom — aio és vö. oltom 
mondjad vö. kezd el 
Az Madarak szozattyarwl Jówendö 
walo mondás — auspicium 
Egrwl walo Jöweudeo mondás — 
aeromancia 
*) Először myrtijk volt irva, azután kijavította az első y-t e-re. 
**) A rövidítő n h iányzik, helyesen : jövendőt. 
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fegwerbwl való Jöwendö mondás — 
armomancia 
Nem thwlaydon mondás — aciro-
logia 
ky mondhatatlan — ineffabilis 
ky Mondathatatlan — inenarra-
bilis 
Igaz mondo •—- anologicus 
Jeowondeo mondo — augur 
mondó (jövendő-) vö. isten 
mony (tik-) vö. fej 
Moslék — abluuio 
mossom — abluo 
mossom — allno 
martb mossas — alluuicum 
Mothola — nlibrum, alabrum 
Mozdul el — apage . . . recede 
mulató)hely) vö. hely 
Idegen Mimika — agapa . . . labor 
alienus 
Maga Mwthatho — apparitor 
mű(hely) vö. hely 
műves vö. Ember 
műves (kő-) vö. szekercze 
Nad — arnndo 
nádas vö. hely 
Nadalj — hirudo . . . sangis ga 
nagy vö. járható, mély, rend, szóló 
nayy(-fülű) vö. fülű 
nagyjihatc) vö. iható 
nagyobb vö. ujj 
nagivbethom. — amplificio 
nagyságos vö. úr 
nála vö. mellette 
nap(-kelet) vö. kelet 
M«p(-támadás) vö. kelek 
nehéz vö. állhatatos 
nekem vö. ajánltatott 
nélkül vö. kovász, mód, vagyon 
nem ( = non) vö. élek, issza, mon-
dás, nevet, titok, tulajdon, vágynák 
ydegen nemzet — barginus . . . 
alienigena 
Nemsetseg — genealógia 
néne vö. hug 
111' Nep — Achei, Alani 
ala valo nip — Balaam 
feold alath lakozo Nep — antipos 
Balvan new*) - Astarten . . . ido-
lum sidoniornm 
Wezetek New — agnomem . . . 
nőmén quod imponitur alicui 
ab euentu . . . ad nomen post no-
men proprium debet poni 
Hegnek Newe — Achila 
kygyonak Newe — aepis 
Sydowl Wrnak Newe — Adonay 
nomen dei hebreum, interpreta-
tur dominus 
warns Newe •—• Astin 
wyznek Newe - Asopus . . . nomen 
fluuii 
Wyznek newe — Astur 
Newelkedem vel Igetem ado-
leo . . . cremare 
newellő vel newelteteth - alumnus 
az ky Soha nem meweth — age-
laster 
hegnek Newezety - Acroceraunia 
warasnak newezety — Anthiochia 
Elö vel Kea Nijzek — aspicio 
nézhetni vö. hely 
Az ky Jellen nynchen vel Thawwl 
walo — absens 
Neöiiek — cresco 
Neuekedwin nuagi Eoregheduin 
auctim crescenter 
Nijaij vel seregh — armentarium 
Nijaijas - affabilis 
Nyakazom — iugulo 
nyelv vö. szólni 
Megh Nyerem - adipiscor . . . id 
est adquerere 
Nyerytes — hinnitus 
fel nijthom — aperio 
Bea Nyomom — apprimo 
nyomdék)- követő) vö. követő 
ky okadas — anastropha 
Wyz okado — aqueuomus 
Okossagh vel Elewenfygh vel Erö-
fygli -— alce grece, íatine virtus 
siue fortitudo 
oZuy(-kölyű) vö- kölyű 
olaj)-seprő) vö. seprő 
*) Tollhiba newe Iielyett. 
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Megli oldhatatlan — inenoda-
bilis 
Mondom vei wlthetem aut olthom 
— assero 
oltott (tej) vő. tej 
oltalom vö. ház, király 
Oltliar — ara 
Othar — altare 
kys otharochka — altariolum 
oly vö. áldozat, fa, hely, mi, paran-
csolok 
Oroz — innitor 
palota orizeo, auagi aiton alio, 
auag oroz — atriensis 
orr vö. büdösség 
Bokkabwl orsora alabrum szónál 
«filum a colo ducitur in fusum» 
fordítása 
Orzagh — Africa 
111' orszagh — Anglia 
kegyetlen orzagh — Barbarin 
ország vö. fejedelom 
07T0S vö. doktor 
os(-tábla) vö. tábla 
ostoba vö. otromba 
Abrak öztő*) — Abatis. Batus, quod 
est quedam mensura 
Othromba ostoba — bafer . . . 
grossus . . . agrestis 
öcs vö. anya 
ököl vö. hadakozás 
ökör — boos 
öfcór(-pásztor) vö. pásztor 
Megeöleni interficio 
E Hellem — amplector 
fegverbe Eltözek — accingo 
Eöltezet — habitus 
friss ölteozetír — polosus . . . 
altus vei superbus vei ornatus 
wyz enthö — aquarius 
Eothözem**) — aspergo 
Ewrdögh — Asmodeus.. . demon 
Eirdög — Belpboegor 
Eeoregbedem — augesco 
öregbedvén vö. növekedvén 
Eeorcgbitem — augeo 
Giakorta eoregbitem — aucto 
Ereghbijthes — amplitas 
Eoregbitis —• augmeutum 
Eoregbitis — auxesis 
öregbítő vö. fejedelem 
őriző (palota-) vö. orosz 
ősz-aratás vö. határ 
őszi vö. idő 
Eoszten, auag fú'lak — aculeus 
Te tnek Esztewersyge vei hytwan-
saga — astrosia . . . tenuitas 
corporis 
Eotiíes —- anrifaber 
övé vö. ember, fia 
övedzeni vö. vitéz 
Eowetlen — azonus 
wiz özön — cataclismus 
Paythas — associus 
Kerek pays — anohille 
Palast — pallium 
palást vö. süveg 
Pásztor pálcza — agolus 
Palota, auag Tomacz — atrium 
])alota(-6riző) vö. orosz 
Baclius Istennek papi a — Bacha . . . 
sacerdotissa Bachi 
papi vö. fejedelem 
paranchiolok, oljnak kj meg foga-
gia — iubeo 
parazna — adulter 
parázna vö. láb 
Paraznalkodol — adultero 
parazth — agellarius 
wad vei parasztiig — agrion . . . 
latiné ferttm, agreste 
Paryttya — fun da 
Paryttia — balea 
Paritthijas — balearis 
Ökör Pásztor, Disznó Pásztor —-
bubulcus . . . subulcus 
pásztor(-pálcza) vö. pálcza 
Pathak — alueus 
kys pathak — amniculus 
patika vö. apatheka 
Pechenye —• assatura 
Az Penna az hartyath be Mocli 
*) Olv. abrakoszt<>. 
*") Lelietséges, liogy nem tollhibás alak. 
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kollya, És az Szarw Tynthatli 
tar th i1) 
penna(-csináló) vö. kés 
pörlök — alterco 
Petherke2) — Aforus . . . quidam 
pisciculus qui propter exigui-
tatem hämo capi lion potest 
Piachy — forum 
pohár vö. szók (pohár-) 
kwlchyar vei pohárnok - acali-
culis 
pok — aranea 
pokol — Acheron 
pokol — Auernus . . . locus ubi est 
descensus ad inferos 
pokrocz —- amfibolus . . . vestis 
equi villosa 
polyáni —• vö. határ 
talam porozka3)— badius . . . equus 
próbálom vö. javallom 
prókátor vö. (szó-)szóló 
publikán (madár) vö. madár 
Pwlpythos — anolegium 
Pulpytus anologium 
Pivtthon — apoforetum 
Rablas — arfaxat. . . depopulatio 
El ragathatoth — arreptitius 
ragadó(-heiegBég) vö. betegség 
Ragazkodom — appodio 
raktanak (megh) vö. mi 
rakva vö. szerelemmel 
Rawasz — astutus 
reá vö. bizonyítom, nézek, nyo-
mom, rohanok 
Recze vei kachya — anas 
récze vö. tartozó 
Regenten — antiquitus 
Reghy — antiquus 
regi vö. áldozat, dolog, iró 
elrejtem — abdo 
El rejtem vei titkolom — abscondo 
rejtet vö. Leányzó 
El rejtetett — abditus 
rejtek{-hely) vö. hely 
reméllem vö. vélekedem 
Remethe — anachoreta 
rémültem (meg-) vö. ijedtem 
Nag Rundend) walo — altigradus 
Johoknak Riuasa — balatus 
Eead Rohanok —- adorior 
Eea Rohannok — aggredior 
Rohannok — assilo 
Rohanas — assultus 
Eea rohanth — adortus 
rokka vö. orsó 
Rokon — amicus 
római vö. hegy 
Megh Romloth — abolitus 
Ronthok — aboleo 
kerös környwl rontom — anfringo 
rontatott vö. vontatott 
Rotatwa5) — asciatim 
Röivyd vei hangas6) aut chyalard • 
argutus . . . breue . . . sonorue . . . 
callidus 
rövid (beszéd) vö. beszéd 
megh Röwydetom — adbreuio 
hatra Rugóm •— recalcitro 
Hvmes Rűha —- acupicta . . . 
(vestis) 
Len Ruha — bathin . . . vestes 
linee 
Tanach Rwha — abolla 
Tanachj Ruha — abolla 
Rwhazom — amictuo 
Ruhazath — amictus 
Rivth vei Eszthelen — anomalus 
rútítok — polluo 
Sajfranj — crocus 
Saffranius — croceus 
saijtt — balducta 
Sayto — bachinal . . . torcular 
Ez a beírás az anser szó mellett ta lálható. 
-) Vö. MTsz.: péterke; a szó ebben az értelemben ismeretlen volt. 
3) Vö. Gyöngy, szót. tör . : badius - ló; a poroszba ló latin neve XVI. 
századi nomenclaturáinkban «tolutarius, graduar ius , austurco, equus gra-
darius». 
*) Vö. MTsz. rend. 
5> Vö. MTsz.: rútat: összeró és NySz. 
el Vö. MTsz. 
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salétrom vö. taj téka 
sárga (-festék) vö. festék 
Sawanijw — acerbus 
Kesereo auagi sawaniw — au-
sterus 
Sawanijw sagh — acredo 
sebes vö. hajó 
Segedelem — füleimen 
Segéthem — adiuto 
Segítem — fulcio 
Segiteo — auxiliarius 
Yrunk segitsege — azaria . . . 
auxilinm domiui 
segítség vö. hívom, vagyok 
semmi vö. vágynák 
Olay Seprib — amurga . . . in-
ferior fex olei 
Seregh —- agmen 
Lowagh seregh — alaris . . . turma 
equitalis 
sereg vö. nyáj, választom 
Megh Serteth — allisus 
8e'táló(-hely) vö. hely 
Sethek*) -— accelero 
Ssijp — fistula 
Sipos — aided us . . . quicum can-
nulis cantat 
Thymso — alumen 
Sobafőtt vö. főtt 
solaI vö. nevet 
Sok vö. atya, értelmű, fürdő, 
szillaba 
Historiaknak soksaga — polistoria 
Sors — adriastia . . . sors 
Seteth(he\) vö. tartas 
Megh Sivlth — assus 
sepedek — allutes 
siippedék(-hely) vö. hely 
Sibrw — artus . . . strietus 
Kynyer Swthö — artocopus . . . 
pistor 
Lean Sywegh vei kwrwak Palass-
tya — amiculum . . . mitra vir-
ginalis vei . . . pallium mere-
trieum 
Megh szabadethatoth — absolutus 
Szabados — libertinus 
meg szabadult vö. leányzó 
szag vö. büdösség 
szaggatás (ki ) vö. tő 
szájú (arany . . . Sz. J.) vö. János 
szakács vö. mestere 
Hytthwl szakath — apostaia 
zakal — barba 
Kichin zakal — barbula 
szakái (borotválás) vö. borotválás 
Zakallas moh —• iulos . . . prima 
barba 
zakalos — barbatnlus 
Egmastwl szakaztom •—- abstraho 
Szaladbwl chynalth — adorius 
Szalados . . . ador . . . genus an-
none vei frumenti, vnde fiebat 
panis inmolaticius 
Mufica zerzam — ba rb i tus . . . in-
strumentum mu8Ícum 
Tinta tartó zorzam —- atramen-
tarium 
szám vö. annyi 
.számkivetés vö. küldöm 
számvetésről (való tudomány) vö, 
tudomány 
Szamar — asinus 
Kezybe számlálom — ascribo 
Közbe szamlaltatoth — aseriptus 
zamzirig**) — balista 
Szanthok — aro 
Szantldiato — arabilis, aratorius 
szántó vö. ember, gyermek 
szármás vö. állat 
származik (ki-) vö. születetik 
Szaruja — ala 
Szarnyas alatus 
szarw vö. penna 
Szatyor •— fiscella 
száz (esztendős) vö. esztendős 
Szeges — angularis 
Sszegyn — inops 
Szegleth — angulus 
zegien — pudor 
kyraly szek — altithronum 
Pohár zek vei kerek aztal — abacus 
*) Tollhiba lesz sietek helyet t . 
**) Olv. számszérigy, vagy szdmszirigy. 
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Geonczel szekere — arctopfiilax 
Keömyesek szekerczeye — ascis 
Szekrijn vei Lada —• arca 
Secretarius — asecretis 
Dely szeel — auster 
fel szel — aquilo 
EIzeledet vel Elwzeteth — abactus 
szellő vö. született 
szem vö. intem, vágynák 
szem (gyöngy-) vö. kő 
sj'em(-fényveiztés) vö. vesztés 
szem vö. vége 
szemű (fél-) vö. emberek 
Szemes vei kordoany — aluta. . . 
pellis que candidata dicitur vul-
gariter cordouanee 
Szenth — agyos 
Szenth — almus . . . sanctus 
szent egyházi vö. folyosó 
Szenthgyörg hawa — április 
szent (-irás) vö. irás, iró 
Szent (János) vö. János 
Szent Mihály lova vö. lova 
Szemwedetlensygli — apatia 
szenvedő vö. békés 
szép (edény) vö. edény 
s.zer(szám — igy) vö. számszerigy 
Szerelem — amamen, amor 
Bakwa szerelemmel — amarico-
sus . . . plenus amore 
szerelmes — amabilis 
Zerenchies — fortunatus 
szerencsés vö. fejedelem 
Szerethem — amo 
szeretni vö. igyekezem, kezdek 
Szeretet]i — amatus . . . amatio 
Tfiely szeretettel — amorosus 
szerethő — amans 
Gyeonyöressygh fzerethöye Ado-
nis . . . amasius veneris 
szerint vö. atyafi 
szerkesztetem (egybe-) vö. űzök 
Hozza zerkeztettet — adiunctum 
szer-szám vö. szám 
Zerzes alkotas — auctorium 
Szwrw*) — area 
kys szwrw*) — areola 
Szesztra — assistria . . . monialis 
Dardan walo szy ky atala el l\v-
fietny az dardath — amentum . . . 
corrigia ligata in medio haste 
Kivjzykla — adria 
Az meli ige sok Syllabahol al -
polisillabus 
Megli zinlem — fuco . . . colorare 
szitálok vö. ellenkezem 
Priulen**) szo — dicacitas breuis 
et acuta dictio 
Megh szokom — assuesco 
Megh szokotli — assuetus 
Igahoz szokoth — iugalis 
szokott vö. büdösség 
Halgató zolga — Abdenago . . . 
seruiens taceo 
wyzhordo szolga — aquariolus 
vrnak zolgaya — Abdias . . . seruus 
domini 
waras szolgai/ — ambiserui 
szolgálok — ancillo 
szolgalat vö. leányzó 
szolgáló (leány), vö. leány 
szolgaltath - administratorius, a, 
um . . . qui administrat 
Idegen Nyeluen zolnj — Barbaro-
lexis . . . aliene lingue corruptio 
Jewendetli szolok —• aruspicor 
Ekes szolasban — areologus . . . 
potens in sermone 
Jewendö szolas — aruspicina 
Jewendo szolafnak fiele — aru-
spicina 
megfi szolytldk — alloquor 
Eegfi forgasarwl szolo — astro-
logus 
Elöl szolo —• antiloquus 
Elő szolo — arcfiilogus 
feön vei Magas fielrivl szolo 
altisonans 
Ikesen zolo — benelinguatus 
Jewendö szolo — aruspex 
Jewendo szolo — ariolus . . . diui-
nator 
*) Olv. szüiii s vö. MTsz. 
**) Olvashatat lan hely. 
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Kezdem vei hozzad szolok — ador-
dior . . . alloqui vei incipere 
Nag dolgokrwl szolo — altiloquus 
Prokatkor vei szószóló — apolo-
geticns 
szóld vö. író 
Szomorkodom anhelo 
Szomorw — anelus, anxius 
Szomarwfagh acciaia. . . tri-
sticia 
Szomszéd — anterminus 
szorgalmatkos — accurate s 
szorethom — angusto 
Megh szorytas — angustio 
szoros (utcza) vö. utcza 
szd(-ezóló) vö. szóló 
szózat vö. mondás 
szőlő — botrus . . . uua 
szólló{-fa) vö. fa 
szőlői• mag) vö. mag 
szólló(-\esszö) vö. vessző 
Szygyelö... farmethryngk —- an-
te la . . . cingulum illud quod ante 
pectus equi tenditur. Öicut po-
stela dicitur quod posterius ten-
ditur sub cauda equi 
szűk (idő) vö. idő 
Idötlentli szikiek — aborior 
Idetlenth*) walo sz'wles —- abortio 
szüle vö. hug 
Időtlen szióltli — abortus, a, um 
Az mel' gyermek labbal fzwletetyk 
a wag szarmazyk ky az Annya 
Mehyböl — agrippa . . . qui cum 
laboré matris editur, sicut per 
pedes, non per caput 
Oonoz ckylagk alath szwleteteth — 
astrosus 
Zellobol zwletet — centaurus . . . 
genitus ex aura 
Ostthabla vei koczka — alea 
Megh tagatatoth — abdicatiuus 
Meg tagadas — abiuratio 
Tagos vö. csontos 
Tay tik — afros 
•Salétrom taijtheka — af ron i tum. . . 
spnma nitri 
bornak elsee talaloya es istene — 
Backus 
valami mestersignek talaloya -
auctor 
Kenyön találtathoth — adepti 
cus . . . quod facile acquiritur 
talán vö. fülemüle, poroszka 
támadás (nap-) vö. kelek 
Az Ethel fölöth kenyekemre tha-
maszkodom — accubo 
tanács(-ház) vö. ház 
tanács(-ruh&) vö. ruha 
Egh forgassarwl tanetho — astro-
nomus 
Megh thanolom vei Igen thano-
lom — addisco 
Táplálom — alo 
Táplálás —- alietus, alitus 
tápláló vö. állat 
Taplaltatoth — alumnatus 
Tapogatom — attrecto 
tár{ház) vö. ház 
elenth tartok abnuo . . . contra-
dicere 
Ereossen tartom — attineo 
tart vö. kötél, penna 
Arnyktarthas vei Setethkel — ab-
lucinatio 
Tetem tartó — costa . . . costa-
rium locus costarum 
Zazlo thartho — antesignanus 
tartó vö. király 
tartó (arany-) vö. hely 
tartó (fegyver- hely) vö. hely 
tartó (tinta-) vö. szám 
tartó (vitorla ) vö. kötél 
Tarthoman — Arabia 
Tartomaú — Argi . . . nomen loci 
111' tartomani — Apulia 
Heghöz tarthozo — alpinus 
Eeczehöz tartozzo — anatinus 
Magam Tartoztatom — abstineo 
Megh tartoztatas — abstinentia 
El taszetom — abstrudo 
tárol vö. nincsen, vagyok 
el távozom vö. fordítom 
teher vö. viselek 
*) Olvasható a kéziratban esetleg Időtlen-nek is. 
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oltot tej1) — funcata . . . lac con-
cretum 
Thykozlo — abligurio, onis 
Thykozlok — abligurio, guris 
Tykozlo vei Tliorkos -— ambro. . . 
leccator 
Thelles aplanos 
teli vö. szeretettel 
temeteok — pollingo 
temeteü — pollinctor 
Temeteo hely — pollinctorium 
Thenger — amphitrites 
teremt vö. fa 
Thennezeth — fisis 
Kegyetlen, auag Kemyn termi-
zeteő — atrox 
természet vö. ismerő, vagyon 
test vö. ösztövérség 
liozza teszem — adhibeo.. . addere 
Szendwlesth teszek — astrepo 
tesz, teszen vö. áldozat, annyi, 
mérték 
Hozzafoí/í"2) — allatum 
•To chelekedeo auag Jo tiueo — 
benefieus 
Tetem(-tartó) vö. tartó 
Teteé vei Magas bel' •—• apex 
Az feönek tetei/e — aqualium . . . 
summa pars capitis 
tikmony vö. fej 
Tijlthom vei ivzek — avceo 
Timsó vö. só 
tinta vö. penna 
tintatartó vö. szám 
tisztulás vö. törvénye 
Az kj titkot nem viselhet — in-
discretos 
Titok — arcanus, a, um 
Tythkos — apocrifus 
titkolom vö. elrejtem 
Az alfelnek tijztijtoya — anuter-
gium 
tíz vö. annyi 
tizenhárom vö. esik 
tizenkét vö. fillér 
tohzodas — ingluuies 
Thopzodo •— ardelio 
Thompa — bandus . . . hebes 
Thorma —- nasturcium 
tornácz vö. erkély, palota 
Torok(gyík) vö. gyík 
Thorkosson — ambronimus'1) 
Torkos vö. tékozló 
Thorthata4) — artocrea . . . cibns 
artificiosa compositus 
Zabnak twsteol ky zagatasar') — 
aueruneo . . . auenas euellere 
Thekeletlen — altriplex 
Ihemenezö — acerra . . . vas in 
quo reponitur thus 
Keth elő tliőr — acinatis 
Thörket — acinarium 
Theörtenek — accido 
történt (dolog) vö. író 
Áldozatoknak, etel ualogatasnak 
meg tiztulasoknak teoruenije — ce-
r imonie . . . Alia erant cerimonialia 
et hec erant in differentiis sacri-
íiciorum in discretions ciborum in 
expiatione immundiciarum, in ob-
seruatione solennitatum 
Esztendős teörwén — annaria . . . . 
lex 
törvény vö. bontok, dolog 
törvény(-tídz) vö. ház 
tövises vö. kemény 
tréfa-beszéd vö. beszéd 
tréfáló vö. csacsogó 
Tudakozom vei kerem — f lag i to . . . 
querere, rogare . . . petere 
Tudatlansag auag gorombasag — 
barbarismus 
Thicdomany — ars 
Szamwethesrwl walo thwdoman — 
arismetica . . . arithmetica 
kys thwdomanij — articula 
>) Vö. MTsz.: oltott. 
-) É r t s d : tett. 
3) A magyar szó olvasása nem biztos. 
5) Vö. NySz. 
5) A zayatasa nem biztos olvasat. 
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Tkwdonianhoz walo — articularis 
tudomány vö. ember 
tudomány (deák-) vö. vagvon 
'l'hwdos Koczka Jatliekbau — 
aleator 
Thwdos — artificus 
tudás vö. leány 
Nem twlaydon •— abusiue 
tulajdon vö. mondás 
Thwlaydonytom — adscio 
túrós (béles) vö. béles 
Thwsakodas — agon . . . certa-
men, pugna 
Thwssakodo — adagonista 
ThwJ'akodo — agonista 
ThwJakodoy — agonisticus. a, um 
Teo — acus 
Tűz — pir . . . ignis 
Kickin vduar — aulula 
vry vdúar — aula 
vg anyra — adeo 
úgy (legyen) vö. bátor, (-bár), 
legyen 
wythom vei masslom — altero . . . 
allerare, variare 
Megli wytas —- alteritas . . . vis-
sicitudo 
Gywrws wy — anularis 
Labnak nagyob wya — Allux 
Embernek az kys via auri-
cularis . . . minimus digitus, quia 
eo aurem purgamus 
undokít vö. gyötröm 
Onokam Onokaya — abnepos 
vnokanak vnokaya — atnepos 
feyedelem vtam való vr - basi-
licanus . . . palatínus 
Kichyn vr — barunculus 
Nagyságos vr — baro 
Nagyságos vr felesege — baro-
nissa 
úr vö. apátúr, idő, név, segítség, 
szolga 
ur i vö. udvar 
urság vö. Apatlnvrsag 
Kerazthjrtak -— anfractus 
vthalom •— abominor. asperus 
után vö. második, úr 
Ennek rtanna — amodo . . . 
deinceps 
Mynek vtanna — at ubi 
Szoros vcza — angiportus 
uti(-íü) vö. fű 
utolsó vö. második 
Osoiui — antecenium 
gyakran Mellethe uiek assesco 
mellete üiek — assideo 
gyakorta Hitetem — asserto 
ültetem vö. oltom 
ihrem — absinthium 
wj'tek — anantie 
üszög vö. hányok 
Gwttlia Ithes vei werv *) betliog-
sygh — apoplexia 
•wthkezeth — anelia . . . pugna 
ütközet vö. hadakozás 
ivzek i'el Egbe szörköztetem — 
arto 
Mayorsagoth ivzelc vei Egyweh la-
kozom — aecolo . . . accolere 
assidue vei valde colere, habitare, 
arare 
El ivzem — abigo 
űzök vö. tiltom 
űzetett vö. széledett 
vad vö. mezei, paraszti 
vad (-kecske) vö. kecske 
Be vadlom — accuso 
T£lwagom — amputo 
elvágta — vö. metszette 
elvágom vö. el metszem 
Kernywl vágom — ancido 
Ehr wagas — anathome 
vagy vö. avagy 
Az ky deák thwdomári nekwl 
wagion — agrammaticus 
Kynek myndaz keth thermezety 
wagyon — androgenus 
Barathod wagyok — amicor 
Jellen wagok — assum 
Segethfygel nagyok — admini-
culor 
Tawl wagiok — absum 
Az kinek jp zemey vadnak es sem 
* ( A wery nem egészen biztos olvasat. 
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mit nem lat velle — aurisia . 
homines (qui) habent apertos 
oeulos et non vident 
Eczethe walok — acesco 
vala{hol) vö. hol 
vala{honnan) vö. honnan 
vala(hova) vö. hová 
vala(ki) vö. ki 
vala(mennyi) vö. mennyi 
vala(mi vö. csinál, gyötröm, idő, 
leányzó, mi, találó 
wZa(mikor) vö. mikor 
választom vö. fogadok, keresek 
chöchtwl walo el ivalaztas ab-
lactatio 
chöchtwl elmulasztom — ablacto 
Seregh közwl ky malasztom 
abgrego 
választás vö. fogadság 
választó (arany-) vö. hely 
waal — armus 
váll(-ékesitő) vö. ókesitn 
vállra(vető) vö. vető 
való vö. Arabia, atyafi, Bachus, 
bolondság, csemete stb. 
való (alá-) vö. nép 
válogatás vö. törvénye 
Waar — arx 
Kys warachlca — arcicula 
Hl' waras — Arelatum 
varos polis 
Városbeli - politicus 
város vö. áldozat, büdösség, harcz, 
név. nevezet, szolga 
worsa — nassa 
vas vö. viszek 
ras(-hoiog) vö. horog 
vas(-macska) vö. hányom, macska 
weka vei chyobolyo aut watholay1) 
— aristoforum 
Szem weghi — Hirquus . . . ocu-
lorum angulus ubi putredo col-
li gitur 
Wethekedesnek weghe — apo-
lesma . . . diffinitio et consum-
matio disputationis 
vegeztettem (el-) vö. határ 
véka vö. vatalé 
vele vö. vannak 
Wélekedem - arbitror 
Bemillem auagi Vilekedem feleo-
lle autumo . . . putare su-
spicare . . . credere 
Weickedes vei Ityleth - arbitrimn 
vén vö. baba 
werem affiigo 
vér vö. atyafi 
rér(-betegség) vö. ütés 
vérhullató (fű vö. fű 
versenyes vö. kevély 
Eleyth meszem — anticipo 
El meszem — adimo 
Eszembe meszem - animaduerto 
Hozzam meszem — accipio 
Ketthös vei wezedelmes — anceps 
El wesztem — amitto 
Szem fen weztijs — aorasia 
hyty weszteth - - perfidus 
zeoleo vezzeö — palmes 
el wetem - abijcio 
vetekedés vö. vég 
Be weihet - acceptio 
vetés vö. küldöm 
vetés (szám-) vö. tudomány 
elvétetés vö. hely 
El weteteth — ademptus 
Alayam-) metetheth —• additus 
Melleé wettern3) — adijcio . . . id 
est aduingere 
el vetet — abiecíus 
vető (kopja-) vö. hely 
El wehethö - ablatiuus 
Esztendeobely wetemén - au-
nona . . . seges unius anni 
vythkezek*) - allido 
walra wethö — armelus 
melleve vetetett adiectiuus 
wezer agonomus 
!) Vö. MTsz. vatalé és Nyr. XXV. 116. 
2) Tollliibás alak alaya helyett. 
3) Vö. Gyöngy, szót. tör. adijeio — mellye vetőm. 
4) Az íj nem biztos olvasat. 
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vezeték (-né\) vö. név 
nájglt Aggeus . . . letus inter-
pretatur 
víg vö. kedvű 
vigyázom vö. értem 
vUlamas — Barach. . . interpreta-
tur fulgurans 
iryntltornya*) — artemomonis . . . 
hoc artemummi paruum velum 
vintornya vö. kötél 
virágozom, dichekedem — polleo 
weraszto — arcubius 
Terhet viselek auagi hordozok — 
baiulo 
visel vö. titok 
Gond wyJJelö ----- actor . . . defen-
sor, patrónus 
vasat vizeli — auferro . . . ferrum 
affér re 
el vizem — abduco 
El ryzem — aufero 
Az ki hallottat wizen — pol-
liones . . . portit ores mortuorom 
viza visem — reduco 
tvyzzontagh — anti idest contra 
wijzontak walo — altern us 
vissontagh (éneklek) vö. éneklek 
vissza vö. hozom, viszem 
mssza(-vonán) vö. vonás 
Az kiuel az vitezek magokat Eoue-
czyk — balteus . . . cingulnm 
mili tare 
vitézlő (dolog) vö. dolog 
vitorla vö. kötél, vintornya 
wyz — aqua 
Alo wyz — Afaltites est lacus 
Iudee 
Aar wyz alluuio 
follyo wyz — amnis 
víz vö. falu, hely, név 
vízbe vö. lakozó, hányom 
tvyzes — aquosu8 
vizes vö. bor 
«»«(hordó) vö. kárt, szolga 
wyzij — aqualis 
vizi vö. állat 
«/«(-ivó) vö. ivó 
r»«v-okádó) vö. okádó 
vízi-öntő I vö. öntő 
víz(-özön) vö. özön 
volt vö. hegedűs 
vonagó**) vö. ember 
wyszha wonyas antifrasis 
Hozzam vonzom — attraho 
feoldygh vontatoth ussolatus . . . 
ad solum deductus 
ró(-legény) vö. legény 
zab — auena 
zab vö. tő 
keonwerth adatoth zalogh — anti-
biblium 
Hayon walo zazlo — achadeon 
zászló(-tartó) vö. tartó 
zur zauar — Babel 
zendülés vö. teszek 
Szeepp szenges armonia 
feon zönghö — altitonans 
««/•(zavar) vö. zavar 
Selyer — inquilinus . . . a d u e n a . . . 
quasi incolens aliena 
Sijdo — apella . . . iudeus 
zsidó vö. név 
feold alath walo Syljjb vei chya-
torna — aquagium 
Egyengetliö Synor — amussis . . . 
instrumentum plumbatum cemen-
tariorum 
kychynd Sijr adipiculus 
Syros aruinatus 
Megh Sijrofytathoth — adipat.us 
*) Vö. a Icötél szónál Irt magyarázatot . 
**) V. ü. a bevezetést. 
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